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L u n e s 6 d « e c t u b r e d « 1 9 8 4 1 5 e é n t s . a d t m c r o 
F n s q u a 
n u u t e d * 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L H | * q w l o * B K I . ÁlnldM J SMM-
ktrlw t M i k u IM s í a u m ¿ti SOL—Í* 
qga corrMp«Rdan t ! ¿iltri to, O r e a d i i a 
{ « M <]• m «Janplu u d riH* <• 
timbre dondt p t r a u t M i i ku ta A ne i -
Loa E M n t u i u n i d u i a i * MIMITO 
lo» BOLSTIKU m l « e i n > d M e id«uá>-
mwtt pan as aaeudaniHMB, %»« <ak*-
t» TsrilearM cada ato. 
S P U B U C A L O S L U N E S i M I É R C O L E S Y VIERNES 
nsarik* m l> OaaMida da la Sípataalfe icayiadi l , a miro y». 
•tra j <aiaea 
aaripciém. Loa 
• i i a a , a í ia l -
MMrianaa ta t te t imMalWmaatnk Mhoaaa^aaal ^ .
p u l a » al alo, a loa parUaalaM, paptaa a f aalloltarla as t ] 
pafM da hura da la «apitml, aa k u á a par Utr aaaa dal «i r* a 1 , 
Ü & á a n a f l a a a l l M a a l H nattMiaaaa da»ri»aatra, jrfiaieamaatapar la 
ItaMMB da paaaUfoa mal ta , t ú aaaeiipaiaaaa atrasada* aa cekraa aaa 
anaaata pfaporaioaaL 
Laa Anatamiantaa da arta pratiaaia aüaaaria la (aaaripaMa aaa 
attaala a la aaaala iaaarta aa aira alar da la Cgaüaite praiiociu paMaada 
aa laa aiaaiaa de tata BauThida laaka 20 j a» da dialaaibra da 1806. 
Laa Jaigadia saaieipalaa, ala diatiaaida, dlaa paaataa al ata. 
m a s » analta, Taútiainae atetiaaa da peaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
laa dlapuaidoBM da laa aatsridadea, exsapts laa aaa 
aaaa a inataaeia da parta Bft pobre, aa iaaartaris 38-
dalmanta, aa&aiuio enalca'eranaaaioaaaeerBiaBtaal 
cántela áadaaal qne ilmt la da la* mina* ; le da Ja-
tarda partlcnlar pravi» al r - j o adalaatade da iai«W 
edatiBOB da paaeta por cad i Urea da iBaaroida. 
Lea aaaBaios a que k a n referenaía la eírenlar da la 
CataiaMapraTiBClal, leaha 14 dedideaakre da 1BW, aa 
eampliaieata al aeaardo de la Bipataeida da 20 de aa-
Yieame de díehe «So, y cuya eirealar ha alelo pnkliea-
da aa lea Bourrinas OncuLa* de 20 y 33 de diciem-
bre ya altada, aa akeaaráa eea arregle a la tarifa ase 
aa maaeiaaadoa BOLHTINBS se huerta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . »l F « » Don Alfonto X I I I 
(Q. D . O ) , S. M . la Ralna Dol ía 
Victoria E n j a n l i , S. A . R. «I Prin-
cipo i » A s i u r l M e Infania i S da-
mih ¡ iwiORat da la Angosta R*al 
P»mrlii , ccmllndan t l n noVadsd an 
, - i n j c r t e n t » m l n d . 
'IvxU dal día B de eetabre da I I M . 
M t m CÍTÍI lia I t proTinci» 
D E L E G A C I O N 
D E C R I A C A B A L L A R 
DÍ M r a o v i N c i A D I L i o i r 
Circmtar 
E • cumplimiento da lo pretanlJo 
r-r t< srt . 2 . ° da! R 'g ' sm 'Dto pro»l 
!lc;:r.! por al qu» r l g ' n la» paradas 
p r(!ci¡)Br«f « a umanta ia t , aproba* 
'•'o p( r R*ai d 'cr*!o da 10 da ocia-
b * i * 1981 ( C . L . n . ' 527), « • h i c a 
>«b«r q u « f r l e t dal dfa 15 de lco-
rr 'e i ta ma> h n da «ollcltar da mi 
A n ' ' rldad, an la forma pra«anldi>l a l 
- tr biecar parsdin part lculara» da 
nueva cinción, loi prophUrios 411a 
o d= t»en , B cuyas coucailonas 
T h bré l u g í r una Via Uanicurrlda 
r i h1 tacha 
L - i n , 5 ds oclubra da 1924. 
El Gobernader, 
José Barranco Cetalé 
SECCION PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
D E 
ESTAD1STICÍ COMERCUL 
A L O S A L C A L D E S 
C I R C U L A R 
E l l i m o . S r . S u b s e c r e -
t a r i o d e l M i n i s t e r i o d e T r a -
b a j o , C o m e r c i o e i n d u s -
t r i a , h a d i s p u e s t o , p o r 
R e a l o r d e n d e 1 . " d e l c o -
r r i e n t e , q u e s e e n t i e n d a 
a c l a r a d o e l a r t i c u l o 1 . * d e 
R e a l o r d e n d e 6 d e s e p -
t i e m b r e i i l t i m o , e n e l s e n -
t i d o d e q u e l o s s e ñ o r e s 
A l c a l d e s - P r e s i d e n t e s d e 
l o s A y u n t a m i e n t o s d e e s t a 
{i r o v i n c i a , m e r e m i t a n e n o s d i a s 1 . ° , 1 0 y 2 0 d e c a -
d a m e s , d e b i d a m e n t e d i l i -
g e n c i a d o s , l o s e s t a d o s i n -
s e r t o s a l p i e d e l a c i t a d a 
R e a l o r d e n . 
S e m e e n c o m i e n d a e s t e 
s e r v i c i o , c o n c a r á c t e r t r a n -
s i t o r i o , h a s t a t a n t o q u e s e 
c u b r a l a p l a z a d e f u n c i o -
n a r i o d e l M i n i s t e r i o d e 
T r a b a j o , q u e h o y e s t á v a -
c a n t e e n e l G o b i e r n o c i v i l 
d e l a p r o v i n c i a . 
L o q u e p a r t i c i p o a l o s 
A l c a l d e s a l o s e f e c t o s d e 
q u e m e r e m i t a n d i r e c t a -
m e n t e l o s e s t a d o s q u e e n 
l a a c t u a l i d a d e n v i a n a l G o -
b i e r n o c i v i l . 
L e ó n 4 d e o c t u b r e d e 
1 9 2 4 = 1 1 J e f e p r o v i n c i a l 
d e E s t a d í s t i c a , J o s é L o -
m e s . 
R « g l a a » a t o «le S a r r e t o r l a a d a 
a n t a m i e n t o , I n t a r v e n t e -
r e a d e f e n d o a y e a i p l e a d a a 
m u n l a l p a l e e e n g e n e r a l . 
(Conclusión) fl) 
Articulo 110. A lo t alacio* dal 
• r t i cu o 248 del Ei ta tu to , sa reputa-
r án como fu t a i gravea: 
1. a L s f 11» rtl tarada da o i l f -
Unela a la cl lclna durante lat ho' 
res reg'amantMlBi, ain licencia n i 
csusa jiutificada. 
2. * El abandono dal l a r f l c lo , 
S* La (rfarmalldad o ai retrato 
an a l despacho de l o t aauntoa cuan-
do perturba lanslb eminta la Adml-
n l i l m c l ó n i runlclpal . 
4.* La ragallva a prtstar nn ser* 
(1) Véa** al BOLBTÍ» OncuL a ú a . 41, 
aaireapoBdieata al día > del saea aetaal. 
« d o Mlraordinar lo cuando lo or-
d a ñ a n por escrito al A'caide, la C o -
misión pamanante o al Ayuntamien-
to pleno, por Imponerlo necesidad 
da u rg in t e o inaplezsbla cumpl í 
miento. 
5.* L a Imubordlnacldn en forma 
da a m a n a n Individual o colectiva. 
fl." L a emls lén , a sabiendas o 
por negligencia o Ignorancia i n t x 
cnisblas, da Informas maalffesta-
manta Injustos, y la adopción da 
acuerdos con tes mismas clrcunitan-
das . 
7.* La manlfieita falta da probi-
dad. 
Loa hechos contUtu t lvo i de 
delito p t b l l c o . 
9.* L a relncldincla por tercera 
Vez en falta leva, corregida al me-
nee con ampani ldn dehabiras . 
Ignslmanta t a r epu t a r án como 
faltas levas: 
1. a La Instistercla no reiterada 
• la oficina sin causa lus t t l f icüia . 
2. " L a desobediencia o Intitbor-
d lnac ión no r a l t e r i d M , y de laa 
cualat no t a hubiese stguido per-
juicio para los Intsrasis municipa-
les. 
5.* E l retrato an el dotampallo 
dalas funciones que les e s t á n en-
comandadas, cuando no perturba 
sentiblemente a l servicio; y 
4." Les qu* H a n consecuencia 
de negligencia o deiculdo excusa-
ble . 
Art iculo 111. L a t fsliíis laves 
s e r á n cs t l lgüdan por el Alcalde con 
apercibimiento y t u t p e n i f ó n de ha-
bares de uno a quince dias, y las 
faltas graves se r án castigadas con 
suspens ión d« empleo y meldo per 
plszo máximo de dos imsss o des-
t i tución. L a t u s p e n t l ó n s e r á acor-
dada por la Comis ión permanente 
y la des t i tución to lo por e! Ayunta-
miento plano. 
Art iculo 112. Todas las cor ree 
clonas, salvo la da aperclblml«nto, 
exigirán la formación da expediente, 
con audiencia dal Intareiado, por 
plazo mínimo de cinco d í a s . No cbs-
tan t» ! cuando sa trata de h i t a gra-
ve p o d r á acordarse por a l . Alcalde, 
en tanto se tramita el txpadlenta, la 
a n i p e M l ó n previa del funclorai lo, 
de la cuui se d a r á cuenta, an el tér-
mino de t re t d í a s , a la Comisión p e r 
m a n t n t » , qua r e i o l v s r á en áttlnl-
tlVa. 
El ecuerdo da t u i p e n i l ó n exigirá 
Voto favorable de las dos t>rceras 
partas da loa individuos que f m í e n 
la Comis ión municipal permanente, 
y el de de i l l tuc lón el de l a t dos ter-
ceras partes de los Concejitlas que 
contt l tuyan la C o r p o r a c i ó n . 
Te do expediente t endrá que t e r 
resuelto forzesemante en plexo 
máximo de dos mes, a coub r de«do 
su Incoación. 
En los txpidlantes de t u s p e n t l ó n 
o det t l tuc lón de M é i l c o i , Farma-
céut icos o Veterinarios municipales, 
s e r á t rámi te inaxcussble el Ir forme 
de ¡a Junta municipal de Sanidad. 
Ar t iculo 113. Cuando a l i rs truc-
tor dal ex j a i l sn t s S ' gu ldo s na em-
pleado municipal considere delicti-
vos algunos de los hachos imputa-
dos u é s t a , p e t a r á Inmsdlafcmente 
e l tnnto de culpa pertinente a la A u -
toridad }tidteií!>, dando cu t r i e de 
ello a la Coml r ión m ü n l d p o ! psr-
mi>n«nte. 
Ar i lculo 114. Strrá cpllcobivi c lat 
aospar.F.lanas o d»3t l tuclor 3 de 
funcionarlos municipales, cual-
quier d a t a y ci;t<g i h , lo ¿Impues-
to «n al crlfculo 238 del Estatuto. 
Art ículo 115. Los R í g l t n v n f o i 
de cada Corpo rac ión rietermlnnrán 
e) régimen t-'e licencias upllcf h:.-.s a 
tus empls.-dca j a todas c:6;r-s. 
Como mínimo hsn do rece n e c r íes 
el dorecho a un mes de licencia, t l n 
sueldo, por apuntos propios-, n i o s 
mase?, con sueldo, per cnftrnu-dod 
d í b l d - m s r t B justificada, y a Ileon-
cía i ImllaíB, con ceráct«.r da rxce-
d inc ln v^ l tmbr l s , c i ; el cato y cun 
lo t requinto* qua pr 'Vleno 6! tiá-
mero 3 .° de! írtícu'i . ' 32 da siitc Ra-
glem^nto. 
Art iculo 118. En el p:8zo de un 
ella F>; p r o c e d s r á a organizar un 
Mon tep ío Nsclor.al do EmptonSoi 
r .mrlcipahs, que pe ina rá br.jo el 
Patrcnsto da todot los A y u n t a m i í n -
to» de Eepali». E l Instituto Nacional 
da Previsión hará lo» catadlos pra-
c i t o » y p ropondrá los bfs»a dal 
M o n t e p í o . Tondrdn derecho a fot 
ben-fidos de é t t e todo t lo t em-
pleados municipales con <*eM!-¡o da 
planllüei, t écn icos , »dml:il:tr-tt!Vot y 
tubs l t tmos . 
Ai t i c i i ' o 117. L c t AlcaUt-s, l o t 
P r u M a n t t i da l a i Juntai d* Man-
c a m u n l l i d y l e í da la* «grupaclo-
n a i f o r z o i a i , coando i n acción t a 
aKtlanda a f l n u p rop lo i da la com-
patencia municipal, no podrán librar 
c a n t l i M « 'gana para « tandar ga l -
t o i difarlblai o volnntsrloa aln ha-
bar l a t t l i f acho o ratarVado a dl<-
posic ión da loa Intara iadci , pravla-
men'.o, lo* h^baraa da loa funciona-
rles técnicos j h c u l t t l l v o s y subal-
tamos manlclpaioj. Da la Infracclin 
da asta precepto respondard par-
toflalmantc al A ' ca ld t . 
Art iculo 118. Los Ayuntamien-
to» , ni confscclonnr su prasnpuesto 
ordinario, t endrán an cuanta qii» al 
Importa da las plantillas da su per-
sonal facultativa y administrativo no 
podra exceder, en n lngán caso, del 
limita q i s salíala al articulo 250 dal 
Estatuto. 
La riidocc'dn ds las planl l l la i da 
parional facnltatlvoy ndmlnlstrctlvo, 
excepclór . lucha da los Secretarlos 
a InterVenlortit, ha i ln llagt r al ¡{mita 
del 25 por 100 d«l Imperta del pre-
supuesto ordinario, se ha rá por ca-
da Ayvnlamlanto en la forma ase 
•stlmt! m á s conveniente al mt ]or 
servicio, y tsnlende en cuenta qua 
no patrán ser suprimidas ni amor t i -
ZRÍit l a i plaza; ds ios funcionarlos 
técnlc t s y titulados cuyos servicios 
so Imponan como obllg torios an al 
E í f í ' u t o mutiiclpal, cuando sea uno 
solo al funcionarlo encargado da 
e l l o i ; si hublnra m á s da uno, podrán 
ser raducldas. 
Da las v c s u t i - ; que ;a produzcan 
an el psrscnal i t tbrfterno, enyo 
nombrsmltnto corresponde a' Ayun-
tamiento, s e r án amortizadas, cuan-
do manos, una por carti cuatro, 
testa elcanzar la reducc ión en un 25 
por 100 ile la cantidad actualmsnu 
ccnalgnada en el prasupuesto mu-
nldi ic! . 
Ar l l c i i lo 119. S e r á epllcsbla a 
lo» fn«clOMorla« munlclpalet, an 
c u s n t i a r f tsRddn de su^ldoi , lo 
d e t í r m l n n d o en los artlcnlos 43 y 88 
de esto ReghniBntO. 
T I T U L O I V 
Del procedimiento 
Art iculo 120. Los ecusrdos que 
a(it'¡it* U Dirección g*nar»l d» A d -
minUtr-iclén enn arreglo a lo prava-
nido en esta Reülnmar. to, se rán re-
currlblo< en plazo de qulüce dlps 
anta t i Ministro d» la Qobsrnscldn. 
OISPOSICIÍN F I K A l 
Q u a í n i derogadas todas las dlspo-
slc'orF-; tiu* st opongan a lo pteva-
niio KB »*t« Reglamento. 
Sub ' l>i l rán , sin embargo, los pr«-
ceptoti dsl de 3 ü* sbrl! da 1919, es-
pcciü'iTü'it-s spllcitblcs a los Conta-
dor,-» de f ondas de las Dlputcclones 
y Cabildea tnw'bres da Senls Cruz 
ds Tens t i f» , Oran Crinarla y Pal-
mar , un tanto no se llave a cebo 
la reforma d«l rég imen rrovlnclai . 
DUpeMlciones transitoriat 
1. * A los ef jc to j da lo preveni-
do an ü trtl-v. lo 237 dol Bctetuto 
munldpEl, li'.c se computarán las 
dsstltuclonas de Stcratsrlos a Inter-
•er-iores acordabas por resolución 
firma, con posterioridad al día 8 da 
m m o <!* 1924. 
2. * Lo- «us ldos mín imos que 
•s t rb iec i» er te Reglamento, comen-
z a r á n H n g l r en los presupuestos 
mui i lc l . aler. de 1925-28. E l derecho 
ri< ¡o? S í c r c t ü i i o s de Ayuntsmlsnio 
« i peicibo iie quinquenios, comt i i 
zard a adquirirse desde el día 1.* 
de abril úl i lmo. N o obstante, los 
Secreteilos de Ayuntamiento que 
cuentan como tale* más de 15 altos 
deservicio en propiedad en Varias 
Corporaciones o m á s da diez en la 
que ectualmente sirvan, tendrán de-
recho an el presupuesto de 1925-28 
• I percibo de nn quinquenio. 
Los Secretarlos que no hayan 
prestado quince o diez ellos da ser-
vicios, s s g ú n los casos, consolida-
rán al derecho al primer quinquenio 
antes del dle 1.* de abril da 1929, 
cuando completaran los expreiados 
plazos, an cuyo supuesto l o i quin-
quenios posterloris se compu ta r án 
• partir del día mismo en qne se 
cumpliesen los quince o diez aflos 
da servicio, s e g ú n los casos. 
3.* Los Stcretarlcs de Ayunta-
miento que figuren en el Escalafáu 
a virtud de lo dlspnssto en los n t 
maros 4 .° y 5.* del ertfcnlo 20 de 
asta Reglamento y los que e s t á n In-
cluidos en el párrafo final del mismo 
articulo, no podrán conenrsar Va-
cantes de Ayu.ttsmUntos de prima-
ra categoila, mientras no se hayan 
provisto tantas como existieren al 
terminar los e x á m e n e s de aptitud 
actualmente convocados, m á s trein-
ta, A estas Vicentes sólo pod rán 
concursar los actuales Sicretsrlos 
na propiedad de le primera ca t«ga-
rla y los opositoras que obtengan la 
a p r c b a d á n en los expresados exá -
menes. Una Vez que sehsyan anun-
ciada y resuelto un número de con-
cursos Igual al de las expresadas 
Vacantes, m á s treinta, podrán con-
cursar libremente con los oposito-
res c á n ne colocadas y can l o i q u i 
aprueben an poiterlores e x á m e n e s 
da aptitud, los aspirantes a quienes 
! i 3 p recep to» mencionados ante-
r l o r m e a t s y e l articulo 19 da or la 
Reglamento, concedan el derecho 
de ingreso en el Cuerpo de Secrete-
rloa. 
4 * Los Secretarlos que cesen a 
vir tud de las agrupaciones forzasas 
que se comtl tuyen conforme al ar-
t iculo 928 del Estatuto, tendrán de 
racho a percibir dos terceras partes 
d* sus actuales h i b e r a » , en concap-
ta de excedentes activos, con la 
obl igaci in de (-restar sus servicios a 
las «irdf n?» Inmediatas del Secreta-
l i o da la agrupación. 
Los Sacreterlos a que se r e f ' ne 
al p á r r t f o anterior tendrán preferen-
cia absoluta p.-'M el dssempallo de 
las Interlnfdnd's da Sscreterlus ds 
Igual ca tegor ía que se produzcan en 
cualquier Ayuntamiento de la pro-
vincia. 
Los Qobernadcras clvlíes cuida-
rán de que cuendo existan Sscrsta-
rios en las cendlclones que indica 
este articulo, sean ansneludes a pro-
»l*l6n IntuíInn la» S«cr&tt:TÍ.'.,s va 
cantes, en tend iéndose que ronun-
clsn a los derechos ds excedencia 
aquellos Secretarlos excedentes qn* 
no las soliciten, a que una vez desig-
nados, no se posesionen d?) csrgo. 
5.* Por la Dirección g . n a i u i á o 
Administración sa dictarán las nor-
mas precises pera formar la re lac lán 
oflclel da Individuos del Cuerna da 
Aspirantes da Sscretarlo: de Ayun-
tamiento y las dlspoitclonc-s nece-
sarias para la aplicación (Se esta R«-
glemento. 
• . * L o dispuesto MI este Regla 
m i n t o respecto a dertckos de fnn 
donarlos municipales ds cualquier 
cstegoila y clase, no s e r á óblcs puta 
que é s t o s sigan disfrutando los b t -
neflelos que les hubieren sido reco-
nocidos por acuerdos municipales 
anteriores. 
Se en tenderán InclulJoi expresa-
manta en esta disposic ión los dere-
chos paiiVos declarados en f iVor de 
funcionarlos municipales de cual-
quier ca tegor ía y clase. 
7. " En el té rmino ds tralnts d í a s , 
contedos disde la peb Icaclón da 
asta Reglamento, los Jefes de las 
Secciones provlnclalea p rocede rán 
a la revisión de los preiupueilos mu-
nicloalas de la provincia, remitiendo 
al Qobarnador una certlf 'cnclén ex-
presiva da los Ayuntamientos en 
que no exista InUrVantor y que da-
ban tenerlo con arreglo a esta Ra-
glemento. 
E i Gobernador de la provincia di-
rigirá oficio a los Alcalde» de los 
: Ayuntamiento n que, estando obl l 
gtdos a tener Interventor, carezcan 
da é l , ordenándolea que consignen 
; en presupuesto las cantidades ne-
cesarias para U dotación d* dicho 
funcionarlo. 
Les Alcaldes, una V iz recibida, la 
expresada c o m u n i c a c i ó n , da rán 
cuanta de elle n la Comis ión muni-
cipal permanente, que en su prime-
ra ses ión resolverá lo que estime 
oportuno, pudlen l o a'zarae anta el 
Ministerio de la Q c b i r n s c l ó n al no 
estuvlare conforme con el acuerdo 
gubtrnatlvo. 
Si transcurriese un m u sin adop I 
tarecusrdo, se e n t e n d e i á que el 
Ayuntamiento presta su conforml- i 
dad y el Qobrrnador remitirá los da \ 
tos n la Dirección gineral de A d - ' 
mlnls t rac lón, para que por é i t a se 
anuncie e l correspondiente con- i 
curso. ! 
8. * En tacto existan en las Ssc- : 
clones proV'nclales de Prasupuas-
tos municipales cuentas atrasadas 
pendientes de de ipsch i , funcionará 
en l>.s mismos un Negociado encar- : 
ga ta exc lu t lVímente da su examen 
y t ramitac ión. 
9. * Los H a s da las Seccionas ! 
de Presupuestos municipales con-
t inuarán das» mptllendo *! cargo de 
VOCÜI Secroturlo en IH Junta adml-
nlrtratlva d t la Brigada «unitaria 
preVInclal. 
Aprobado por S. M . ^ M a d r l d , ' 
2 1 d« cgo»to da 1924—El Pra>l-
dente del Directorio Mi l i ta r , Mi-
guel Primo ie Rivera y Ortartr/a. 
(•ewre 4el 41B SS 4e t f t * 4» U t i . 
H M M A M l i o S M l i n T H l A t M ! 
G O B E R N A C I O N 
• B A L ORBIN 
Creada por Decreto-Ley de 14 de 
Junio d» 1921, la Insti tución benéfl-
c c - í o c t n t e d-nomliada «Co' .sglo 
da Hiles de Funcionarios de los 
Cuerpos de Vlgll»ncl:i, Seguridad y 
Qvbernac lón ,» quediron marcadas 
las norma-, para su funcionamiento 
en »' Reg'amento aprobado por Real 
orden de 9 de marzo de 1922, en el 
que se determinaban los debaraa y 
derachoa da las asociados, que eran 
comuns* para los funcionarlos da 
los t r«s Cuerpos, figurando entre 
aqué l los el contribuir cada asociado 
al sostenimiento dal Colegio con a l 
1 por 100 da sa habar liquido men-
sual. 
E l Consejo da Adminis t ración del 
Colegio, ncmbrsdo per R í a ! orden 
ds 6 da dlcistnbre ds 1921, a c o r d ó 
^ n n H i ^ ^ w H B B m B M s n m ^ x T r . 
p o n e r á n Vigor la disposición rtg'a, 
mentarla referente ai pego ds ,» 
cuota msniual , acuerdo q m , pr;-;» 
la aprobación dal Conseja Supr¿:;,„ 
se traduje en la Real orden del 14 <» 
enero del alio actual. 
Surgieron dlscrvpencles enlr • ¡Q, 
socios psrteneclentei e Gober,;-,. 
c lón, respecto si cnmpllmlento de <o 
acordado, y por disposición de n 
Sebiecretarla, quedaron re'ev.idói 
de la obligación- de satisfacer !;;( 
cuotas; mas como sa auphic q „ 
algunos da e i lo i no quer ían p-ider 
los derechos que les concedía u) 
Reglamento, con los raqniilto< pro-
cedentes, se publicó con f t c h i 15 
de feb.-ero del aflo qu - riga, m-i 
Real orden para que «que'ion f,¡ i . 
clonarlos de Gobernad ;n que qui. 
alaran continuar ó l i f ru t sndo d > :us 
banef icios del C o egl >, y p e n ello 
contribuir al so t t su l in i i iuo íc: i¡r¡. 
mo an la cuant ía r g míe i t s rb , •,<¡ 
solicitaran en el té rmino d i q it ce 
d ías . 
Transcurrido plazo ¡na rc i sa , 
que finó »l día 1." J » muza siguien-
te, se publicó otra R >ai ord-.ii, q ,» 
lleVa f«chi 28 d i r.brl: últlnio; en la 
que sa hace constar q u é , . e s si-o 
los funcionarles 4* Cl..bimrc[j¡\ 
que, por h«b»rlo s^ücl ta^o oportu-
namente, seguía i formando patio 
del Colegio con Igu t le ; deb-r..\ y 
derecbo< que los ü o m á i sa Jos f^ i i -
clucarlos de V/glIaíicIa >• Sfgi»ij-¡d, 
Las Vlcl j l ludis por q j . h i ¡i.«^:!a 
e l capital d i lo fnstltució !, no h i 
f iermltldo harta ahar» q^e é ' t a r Ice sut f i n » ; pero hoy q-ia cuan-
ta con tná i de I 410.Ü0Q p4>>íiii, 
cantidad que sa conslri-,,-» n f i c e . l i 
para edlfcar un Co.eglo d<t ir.» coi-
dlclones n - c s i n r l í t p i r , i !:,t«nii.* a 
todos les hué . f anos que a «lio ¡e.i-
gan dirach?, y »ara ptmi.ssw a ios 
qua par m edad no l iebni t - r Ir.t.-r-
nados, esto as, par» qu-t es tén b: ja 
(Sotadns las t r«s S s c c l o n s » qu* ¡n-
hgrardn la Instltucldn, >e hsc - la-
eludlb.e atondar i ; :~5 pet'clune da 
los muchos huérfano* q n ya exis-
ten y qus urg í t i t enont? : dím-mi-in 
la c o r c í . - l í n a gdn foa-. 'ro, sin 
que p t e l m ceper^r a qua el Col i -
g ió 'ssté contlrnldo. 
Mas, como ni propio ¡IARIP?, *'t>¡> 
tenerse na comld-.nríón qu* «í o 
merma slcapli . ' l i-'-.- q;th s áitpom, 
el Colegio no podrA sdlflcxne í.,n 
pronto como sa r> quiar*, y «I b n»' 
fíelo que ds m o n w i t u raclban unoi 
pococ, redundará en pír jsfcio d» ios 
más , para no dlrmlnu'r caplta1 y 
prestar sígunn ayude, « (qu l ' t a a os 
huér fanas menores d» sfeíe años, 
qua no serán Mnnnáoi, y » ÍOJ ma-
yores da OSÍ ed:id que co>»tlluj"il 
ceso» excsnclnnülí is da¡ í ^ s i m f aro 1 
cnrencla d» recnrsio*, se pu-í ía í**' 
tlnar, al t f ecto d* d i r socorros, ta 
renta q;e producá el c.t;>!!a'. 4 '! ' <' 
blan no es suflclentti par.i conettor 
panslsnts en la cunnlf i r'g'sntenla-
r ía , e i lo bastnnti» rxirt! ;iev*r .i-gd" 
c e n s ú a l o n tos huérfano.-! ría l.i'•ido», 
concediendo d t r t e h j a dlsfrntar da 
este socorro a todos los huél la los 
menores do siete «floa do los asocia-
dos al Colegio; a ios qi,e lo seau de 
ios socios pnrteneclínte-s n los 
Cuerpos de Vlgl ancla y Scgurwad, 
que hubieran fa¡l«cldo d e i i e f l } * 
de junio de 1921, v Umblén a lo* 
huér fanos de los faticlonsrlos « • 
G o b / r n a c l ó n qua »ud¡>íiiá¿> ' , j » i r i ; 
« o c i a d o , faüeclaran á s . ' i s oj 
junio d« 1921 al 2 da marzo W ^0 
ictuiV o »«» d t i d * qa> «I I t ' g l a -
mtnto dl< tal d m c h o haita qit« 
«uluntiiiNinant* rannnciaron a é l . 
De conformidad con lo txpua. ' to -
• « p r o p u u t a dal C o n i » ( o do Adml- ; 
J l i t r f d á n d«¡ Co l tg lo , 1 
S. M . al Rey (Q . O. G ) h a t añ ido 
• bl*n diaponar: 
1 • A pait lr dal día 1 .* de ceta- ; 
tta próximo, t» c o n c t d i r á deracho , 
« ncn»l4n a loa hiiCilanoa manorai -
ie aln'a adoa da lo t funclonarloa da • 
Vlgllnnda, S'Surldad y Qcberna- ' 
el»!' qu* i o n aodoa d«l C o l t g l o . ) 
2 * T a n d r á n al ffllamo diracho 
ic! huérfanos da l o i a iocladoi da 
lot C u t r p o » da Vigilancia y S>f «• 
tldüt fullccido» da<de al 14 da lanío 
do 1621 y l o i hnér fano i da l o i fun 
climario» da G o b i r n a d á n q a a e i i 
Unto Incluido» antra loa qua podían 
pattenacar al Colaglo. fallaclaran 
d« •<?« a! 14 da jutilo da 1(21 al 2 da 
marzo dal alio actual. 
3 • También »* concadari pan* . 
«ló - a c» h u é f m o i con derecho a 
t i a cualquiara qoa aea m «dad , 
ilempra qna a Juicio del Conaafo da 
A^mlüUtraclón, y en v l i t a ds la l n - ; 
¡o-macldn qoa practlqiw, l e da- ! 
ntii^itr» la necnldad del tocorro 
por la caranda abiolnta da recaraoa 
<r q«« i * ancunntre al mancr o ma- i 
ncr^s d< q«« a» trate, 
4. * Bn tanto qu* la Int t l tuclón 
no fanclena p!«n«m»nta, t a « t e b l a 
ce uno efcela de p i r i l o n i » , flj»nda 
m 15,40 y SO peiatsa, roipactiva-
ra'.'iH, ia mtn iua l que aa abone, 
í i g i n 3«Bn uno, doa o traa loa h a é r 
Uno* q ' 4 : e i cada familia hayan de 
pur^bifia, { 
5. * En todo* loa ca»o» a t r á pre-
cito soilcltiir el tocorro y probar 
dccnnuntii lmeiit i el dsracho « é l . 
6. * Queda «n auipanio , baita 
qt'o funciona normal y pltnamante 
!a In«íiti;cl6n, el párrafo prlmvrn dal 
snlculc 5 * del Reglamento aprob<-
4o por Ra-I orden da O da marzo 
i,-1922. 
Ds Real c rd tn lo d i j o a V . E . pa-
ta t u conocimiento y t f e c t o i con-
j !SuUnt» í . 
Oío» guard» a V. B . mochoa e l l o i . 
M ^ r l r f , 1.* de srptlambre de 1924, 
2: Subsecretario «ncergado da! dea • 
pteho, Martín*i Anido. 
S-.in,- Director ganara! de Sega-
r ld íd . 
;9u<;> ¿«1 día 3* i * u p t i u a k n i * I t M ) 
T R A B A j ó r C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
•KALEB ¿RDSNB* 
limo. S'.: V l i t o al oficio d - l l n -
gü••le.'o J»f * &» la Impacc ión Indas-
iil . ' , : ¿ c L«<5n, >cbre apllcacldn de 
Rf.al DI d i n de 14 da dlclambre 
1823, rs>sUVa a harto de fluido 
«léclrlco: 
Risullnndo qae etta Real orden 
dlc<-: qiia t a cca 'culará al Importa 
aproximado dn lo dafrcudsdo ai ta-
¡>!scl»ndo un" proporción entrs las 
f c u n d a i o capacidades de consn-
["a ds los aparatos dsbldsmente 
«.MMtúoi, las d» loa Instaladoa ln-
d-bldamart» , el Importe de los re-
•-"Bo- setlifechos y el que t « debe 
í i :H¿ic«r por «I Indobldo»: 
Coni>j«rando qne hay casot en 
" I " >-s Imposible precisar el Impor-
n i * ¡o difraudado, y aa requiere 
da nn tiempo que debe de 
rrudencldlmsnte determinado, 
quo cer rer ía grandts piVgros, de 
aar Injui te una sanción que tomata 
como basa todo el tiempo qua l o t 
abonadoa llevan aléndolo, y qne e l 
caso consultado e t da unos Veinte 
alio»: 
Contldsrando qna en todo cato la 
Real orden de 14 da diciembre de 
1925 no puede tañar máa qn» ef i c 
toa administrativos, al blan p o d r á 
darse t i cato da qua las Emprataa 
u t l l l o n al Informa del Verificador 
oficial , como pruaba pericial, ante 
loa Tribunales civiles: 
Contldsrando qna las Emprataa 
puedan reallzur la comprobación de 
aut con tador»s da afta en al io, por 
lo qua puede consldarerte «I plazo 
de tala mases como duración media 
da) fraude, 
S. M . el Ray (Q. D . Q ) ha tenido 
a blan disponer que, con ca r ác t e r 
gañera) , t e ordene para ta aplica-
ción da la Raal orden de 14 da d i -
ciembre da 1923 y d a m i i dlspot l -
clonas administrativas, que t e con-
sidera al abonado obligado a pagar 
al excasa de ene rg ía , calculado an 
la forma slgulcntt : 
1 * Bn el tiempo transcurrido 
dstde la última Inspección o com-
probación da la Imta lac lón . 
2 * En caso da no h ibar efac 
tuado Impacc ión de la In t t i l acMn 
an al transcurrido desde la fecha 
del contrato. 
J • En todo caso, el plazo que 
terv l rá da baie para el cé leulo no 
e x c e d t r á de selt metas, limite que 
se apl icaré cuando no pueda preci-
sarte plazo Inferior. 
4 . * . L í a Hquldnclonat Indicada* 
tendrán «xc la t ivamente efsctot ad-
ministrativos y n o Impedirán que 
por al Verificador oficial ae hagan 
constar en e l acta cuentas c l rcuni» 
tandas puedan contribuir a dar Idea 
exacta da la duración dal fronde, 
para el cato de qua la t Bmpre ta i 
hicieran u to d« la Via ludlclal. 
5. * La Admlnlatr«c1ón no puede, 
an nlngdn cato, obligar al abonado 
al p<go de la energ ía consumida; 
pero t i é s t e no t s tfactAa con arre-
glo a las Itqaldsclonat de la Veri-
flceclón cf lcUI , se c c m l d e r a r á que 
el abonado no s> encuentra al co-
nlente r-n el prgo de los recibos, 
para los efectos da la t d l iposlc ionai 
administrativo? Vigentes. 
L o ano de Real orden participo 
a V . 1- para su concclmlmlento y 
. cumplimiento. 
Dio» gimrda a V . I . muchos altos. 
Madrid, 6 ¿ e i tp t lembre da 1 »24 — 
El Subiecratarlo encargado dal det-
pachs, Auno». 
Seflor J"fe superior de I n d n i t r l i . 
(Qaceta dal día 90 dsaaptieaikra da U2I.) 
• • 
I 'mo. Sr.: V i l l a la Instancia sus-
crita por «I propietario de la fábrica 
da alectrlclded «La I n m a c u t a d » , al-
ta en la provincia de Qaadali-jara, 
D . Antonio Bobearen, en sdpilca de 
que per la Adminl t t raclón se dicta 
una di tposlc lón encaminad* a «vitar 
el frauda por parta da loa abonados, 
dada* las dlflcnltades con que hoy 
t e troplaza para legrarlo: 
Considerando qne dicho frauda 
tunta realizarse, bien por el aumento 
de lámparas o potencia da las mis-
mas o de lo t motares, bien por la 
Inserción de las primaras en los cir-
cuitos de fuerza o realizando derl-
».\cloiias Indebidas da l o t csblet an-
terioras al contador, fraudas an l o t 
qna la t Empreias luchan con eviden-
tes dificultad»» para la prueba, dado 
que al descubridor ^ ml imo tuele 
t e r empleado de la Compaflla: 
Considerando la nacesldad de qua 
por la Verificación Oficial de Conta-
dores e éc t i l cos se proctda a la com-
probac ión y Valoración da dichos 
f raude»: 
Contlderando que la Intervención 
da la Administración an a l suminis-
tro de anergla eléctr ica a l o i obona-
dos, debe ssr recfpocra, es decir, Ve-
lando Igualmanta por los darechot y 
deba ta» da Empraiat y abonados; 
S. M . al Ray (Q . D . Q . ) ha tenido 
, a b l e n d l s p o m r : 
Primero. Los Verlflcadcrai da 
' contadores e léc t r icos que fueren re 
queridos por las Empresas p-ra le-
: Vintar acta d* algiin frauda comi t l -
do en sut Instalaclonet, s » parlona-
: r án en el domicilio del denunciado, 
: en unión de nn agmte ds la E m p r » 
t a y an presencia d*l rbonado o da 
; alguna persona de su feml la, y . en 
I t u defacto, de un v c l n o cua 'qui i ra , 
; p rocaderá a raconocar l<i instalación, 
i cuidando da h icer conit- r tedas laa 
f caracteilitlcsa de la mlrma que 
;• puedan Interesar a ambss panas, y 
: an todo caso, ja potencia máxima 
; de los aparates Instalados, ndmaro 
> o capacidad da la t l á m p a r a t , moto-
; ras o cuelqular ctro aparato contn-
1 mldor, a i l como al talat nparstot 
: e s t á n conectados anti>« o d a s p a é s 
\ dal contador, y llmltacorrlantes, 
| etc., como asimismo si an estos 
apá ra lo* ae apreciase cualquier de-
• f a d o que pu-da alterar su normal 
; funclonamlanto. 
i E l Verificador levantará rete por 
1 triplicado, d t j m d o un ejemplar a 
' cada uno de los Intercradoa, reser-
' Véndate el tercero a Invitaré a lo* 
pratenta a qua los firman. 
I Bn al plazo de s lc t» días oficiaré a 
* la Bmpreia y al abonndo para que 
' sean eorreg'dqi Ion def icios quofiM 
blera notado, y calculará el Importe 
aproximado da lo defraudado, asta 
; b l K l s n d o ana proporción entre las 
: potencias o capacldsdaa de consumo 
de lo» aparato; d :b ld»men t s Instala-
: do t , las de los Imtalados InJsblda-
manto, el Importe ds loa recibos aa 
tlifachos y o! qu* s* daba f a l l i f jeer 
por el ennaumo Indebido. 
Bn forma a n á ' r g a p r o c e d e r á el Va-
rlflcadcr en co-.o'de descubrir iierso-
nalmente o por sns anudantes el 
fraude, sin nacaildad d* pr«vla de 
nuncla por parta rta la Empresa. 
Sigundo. Los h*norarlot del Ve-
rificador s e r án aallffachos por la 
Impresa si el f rnadu no resulta com 
prebado, en caso da j>r¡ vía denuncia 
por parte de la misma, y por el abo 
nado en ca-.o contrario, c o n s i l s t á n -
dote la operac ión p;<r<t al c ó m p u t o 
da honorarios como Varlflcaclón de 
un contider , cuya capacidad má-
xima aea la total da la Instalación, 
m á s cinco patata) en concoplo de 
gat los de escritura. 
L o que de Real crden comunico a 
V . I . pera su conocitnlanio y « toc tos 
consiguiente*. 
D i o * guardo a V. I . mucho* eDot, 
Madrid, 14 de diclsmbr« de 1925.— 
El Jsf a «r.Cargado del d í t p a c h o , A. 
Garría. 
Seflor Subdirector d? I n í u t t r l a . 
(•aMM dal día M da diaiaaUraia I t K . ) 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DB OBRA* r toLtCAS 
C a r r e t e r a a . — C M a l r a e e l é m 
Hai ta laa trece horas del día 25 de 
octubre próximo, t o udmitfián en et 
N<goci do de Cons t rucc ión de Ce-
r re t«raa del M l n l t t i r l o de Fomenta 
« en todas la t J-Inturn» da Obras 
Pdb ica i de la Pas ln tua , A hora* 
hébl le t de oficina, propotlclones pa-
ra opt - r a le tuba i tu da las o b M t 
del puente tebrn el r io S I . en V il» 
Ubre, an i« carralera de Ponfr r rüda 
aOranaa, cuyo prempi!-sto aicien-
de a 444.975,24 pas t ta i , tiendo al 
plazo d« t j c u d á n his tn 30 junio 
da 1H27 y la fianza provisional da 
22 COJ patata*. 
La subdita t e veriflcorá en la D i -
rección general de Obra t Pública*, 
sltuncia n t. Mln l t t a r io d* Pomanto, 
el dia 30 de octubre, a los ene* 
horas. 
E l proyecto, plUgos de condicio-
nes, modalo da p ro fo lclrtn y dis-
poilciones sobre I , rmn y condicio-
nes á i >u presen tac ión , t í l a r á n 4a 
manlfi»*to en • ! Minuta r lo da Po-
manto y en ¡a Jtfafurade Obrat P i 
b leas o* L a ó n , an los dlat y horat 
h ib l ie* de oficina. 
M ilrid 25 de stptl<mbra d i 1924. 
B i Olractor general, F jqulnat^ . 
Sr. Qobarnador c iv i l de la provincia 
de L a ó n . 
s 
, >v i 
• 5? ! 
L A J U N T A D B P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E O N , 
H i c e i t b a r : Q u » por acuerdo de 
la mlvmn y (taMitamenlB sutcr lzedi 
para I- , ccmpiu directa da nrtlculcs 
con dnit lno al D e p ó i l t o d e Intan-
dónela de esta .plaza, t e Invita por 
el o r » t m i s enuncio par.» p r e s t a r 
c f i r t a» . preclsam^nt'i por escrito, 
el Q^biarno M I Itar, h o l a lat ¿oce 
del día quince de o$tubre próximo, 
l a t cuaict se rón abierta* |>or eata 
Junta a m-d l ia qua su Vayan reci-
biendo, n fin rt« que conocidos sut 
praclor. y condiciones, pueda le Jun-
ta ir formando acabado juicio do la 
verdadirn t i tuac lón del mercado y 
Verificar la adjuólcaclén. 
Los pllagns de condicionas a qua 
habrá i de sujetarte l o ; V ss'dadures, 
t e h i iaráu de metAiUsto al fúbl lco 
en las oficinas del D<pó>Uo de l n -
tendaticis da asta plszn (Sl-rra del 
Agua, t ióm. 3), todos los d la i labo-
rabias, de nu Va a trac • 
Lns arllculos necesarios son: 
Tres talntaits métrisos di sal, 
gorda. 
OoscientoM quintales mé ricos 
d* tena, en f/t/es, para Hornos, y 
Irescientts cinettenta quintales 
métricos d* carbón vegetal. 
Laón 30 «n sapilembre de 1924. 
E l Q .noral Pretldonta, PsIJóo . 
I N S P E C C I O N G E N E R A L 
D B P Ó S I T O S 
Circular sobre préstamos a las 
Cámaras j Sindicatos Agrícolas 
H a b i é n d o l e dirigido e «<ta I n i -
p e c c ü n gen:ral dllerantes C á m - r t t 
!
) Sindicatos en solicitad da que se 
et otorguen d IVmcs p r é s t amo i , 
con finas agr ícolas , y comidaraiido 
qne tnlea peticiones pvedtn ser 
ataiiildas tu virtud de to di ;pnai to 
t n íes aft!c»!os 21 y 44 n 50 del Re-
f l i i w n l o d* 27 d» •b i l í d « 1923, m 
• I i r t . 3 1 d*' K t a l d a c r t t o d * 0 d « 
J tn lo d » 19241 de l i s J i c n l U d u qtw 
» f o í J ' f ' U B p w ' o r i f d» lo* 
d o s conctd* su « t t 15, s « • s t ib la -
can l u ilgnlantas r t j l a s para los 
prCsIamos da los Pós i t o s • las C í -
m a r » 3» Sindicatos A g i l c o l n : 
! . • Las C á m a r a s . Sindicatos y 
C a | i i rwalasi l i a « l m a n t a constf-
faldas, p o í r á n obtansr p r é s t a m o a 
dal P ó s i t o monlc lp i l , cuando lo ha-
Mera, da ta Icct iMad an <ue « a t é » 
anc l tv idoa , por los dos madlos 
g o l a n t u : 
a) Por petlclonaa sapnradas da 
los socios, an las qna figura como 
fiador la panoniHdad (nrldlca dal 
S lndlc t to o A^ocUddn . L o i p t é í t a -
mos s ñ p a r l o m a 1.000 pasdas sa-
l e i a c t o t g ' t i n con fianza blpotaca-
r í a , y , t n todo caso i « ha»4 cons-
tar qu» al t v j l dai Sindicato o A i o -
e lac ión , supon* la rMpon»t.bl¡ld»d 
mancciminada y solMuila da todos 
so» i o d o s . 
b ) Por p r é i t a m o directo al Sin-
dicato o Corporscldn, con garant ía 
fc!pot<c<rla de los btsnss propios 
dal Sindicato o Corpcmcldn, o los 
de sus i o d o * . En ano y o t ro caso, 
las pa t l c ton»! i t dirlglián a le Junta 
edmlnictritdora dal POilto, qua es la 
ún ica cempttante para conc«d*r o 
dansgsr • ! p i é i t t m o , y t i concadido 
¿ i t e al P i l i l o c t r e c U i e d«l capital 
p t r a a f tc tu t r lo , ss dirigiré a Justa • 
la S - c d í n provincial solicitando 
un p ré temo •xtraordlnatlo de le 
Intpaccfdn g i n t ra l . 
2 . a En las Icicalldadec donde no 
bub l ' r a P ó i l t o municipal, podrdn 
cont t l tu l r los Sindicatos y Cc tpo-
racionas un Pós i to l o c l a ü z a í o , con 
arrcg'o a lo d i m u t i t o • n lo» caolle-
los I I I y IV del Rt g'amanto d» 27 de 
abril d* 1923. 
Una « s t conitl tuMos s i tos Pós i -
tos , podrán 10 (citar y c b U i w r prés* 
lemot exlrnordlnr.rloi da lo Impac-
c ión g 'narnl , i lampra que t u i Es-
tatutos se ccmpronialan »i exacto 
cnmpllmlanto de tos ar t ículos 21 JP 
22 del c l ta io Rtglamanto. 
E l p r é t t a m o «x t raord l ra r lo que 
les entragae la In ip tcc l t in gsnaral, 
no podrá t x c í d t r d t l capital qus an 
m e t á lco, blanca y Valoras o ¡>résta-
tamos a loa sgrlcultorcs, aperte la 
C o r p c r a d ó n ai Pós i to a i ( c o n i t l -
tuldo, y tanto este capital como el 
p r é s t a m o extraordinario qu> otorgue 
la l i i tpccclón ganara!, s* das t lna rán 
en todo momanto a los finas expre-
sados t n los citadas u l l c u l o s 21 
y 28. 
3. * Todos los p r é i t a m o s «xfrn-
ordinarios o lo igadts por la Inspsc-
c lón g«i¡«rrl , tfabetán repraatane 
a los i gr icul torei , danlro del mea <l-
gtt lent» a l a a n t r t g a d» los fondee 
por rquéi l? ; los egrlcnltoras abone-
rán al Intaiés dal 4 per 100 anua!, 
d>l qu« t e reservará la quinta parte 
puro los gaitoa de i d m l n l s t i a d á n 
del Pó-.lto qna r u p t e t n , y ol 3,2*/, 
r í i l m t * ; se t r g r t s a r á en la cuanta 
corriente da la I n s p a c d ó n g w r a l , a 
cujto efi-ctc «xt«ndarán las Stcclo-
nrs provipcfilas los cpcrtunaa certas 
de p t g >, d^it inándoini «I 1 cor 100 
B contingente y el 2 2* „ a lnrr«m*n-
t t r ai capllai da los Pósi to» prople-
tür loa . 
4 . * L«s Junta* admlnhlradons 
de los P ó t l t o i y las Secciones pro 
HtídeteM, denegarán toda pet ic ión 
de p r é s t a m o no destinado a fines 
rg r fco la i y se m c t f c r á n s i dtrecbo, 
en todo momanto, de Hallar la l a -
Versión que del mismo se nace. 
5 • Les Saccionas provinciales 
comunlcarin a i tas raglss a les C á -
maras o Sindicatos da qu* hubiesen 
radbldo peticiones directas. 
Madrid 20 de septiembre de 1924. 
E l laspactor general, Burgalata. 
" O F I C I N A S D E H A C I E N D A " 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I R E N T A S P Ú B L I C A S 
ra L A raovurciA ra L e ó n 
C f r e a l a r 
Imputsto del 1,29 por 100 de pa-
gos, 10 per 100 at ptsas y nu-
didas y 20 por 100 de propios. 
Se « c n e r d a a los Atuntamiantos 
de la provincia la obligación que 
tienen de remitir a asta Administra-
d ó n , dorante el corrlsnt* m u de 
octubre, l u cer l l f Icadonas por lo* 
conceptos arriba ixpre iedos , co-
r respond ían las bl primar trimestre 
del • jarcíelo scondmlco de 1924 a 
25, nne por cede concepto, en cum-
plimiento de lo qu* dispone el ar-
ticulo 17 del Rtglamanto de 10 d * 
agosto d * 1803; advlr t iéndoias qu* 
si no se rarlbleran los Indicado* sar-
Vldos an dicho ptszc, se le* impon-
d rá , previa conminac ión , las ras-
ponssbllldadi* que seflale e l caso 21 
del articulo 6." dal « g a n t e Rsgla-
manto orgánico y al úl t imo párrafo 
dal articule 29 dal da e l Impuesto. 
L e ó n 1.a de octubre de H 2 4 . - E I 
Administrador d> Rentas P á b l l c a i , 
P . S., Aurelio F e r n á n d a r . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
; D E H A C I E N D A 
) D I L A PBOVIMCIA DB U Ó H 
| Anuncios 
El l imo. Sr. Diractor ganerel de 
Tasorerle y C o n t a d u r í a , en tala gra-
ma f icha 29 da septiembre dl t imo, 
ordena concadar p r ó r r o g a durante 
todo el mes ectual pera la recauda-
ción Voluntarla de cédulas persona-
las en las localidades a que no « f i c -
ta la L e y de 3 de agoi to da 1907. 
L o que se publica an el presenta 
BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to del fúbl lco en ganara!. 
L e ó n 1.* de octubre de 1924 .a 
E l T e i o r t r o Contador, P. S., A n -
. tonto Vaquero. 
En les relaciones de deudores de 
' la contr ibución ordinaria y acciden-
ta l , repartida an el primer trlmestr* 
: del co r r í an te t i t o y.Ayuutamlantos 
• del partido de A i t o r g a , formeda* 
por el Arrendatario de ia recauda-
ción da esta provincia con arraglo a 
lo establecido en el articulo 39 de la 
i R i t r u c d á n d * 26 de abril da 1600, 
ha didado la siguiente 
tProvidencia.—Ho hablando aa-
t l i facho su* cuotas correspondien-
tes al primar t r lmei t re del cor r í an te 
alio, los contribuyanla* por rdstlca, 
urbana, Industrial y ntl l ldade», que 
expi t í a la p r e c é d a n t e r a l a d ó n , en 
los dos psrlodoa de ccbrania VÜ-
luntarla sallaiado* en los anuncios 
Ledictos que se publicaron en «I LHTÍN O n e i A L y en la locali-
dad reipacllva, con arraglo e lo pre-
' ceptuado en el articulo SO da le 
I n i t r u c d ó n da 26 de abril de 1800. 
les dadaro Incnraos an e l recargo 
de primer erado, consistente en 
el S por 100 sobre sns reipactlvas 
cuota*, qu* marca al articulo 47 da 
dicha I n s t r a c d ó n ; an la Intatlgea-
d a de que s i , en a l t é rmino que fija 
el art. 52, no wtlsfsoan lo* moro-
l o * al p r l n d p i l débi to y recargo re-
ferido, I I p e l a r á al apremio de j e -
tundo pudo. 
Y para que proceda a dar la pa-
bllcldsd reglamentaria a este provt-
dsnda T a Incoar a( procedimiento 
de apremio, e m r é g u e n t e los r a d b o i 
relacionado* al encargado de seguir 
la e|ecucl4n, firmando sn recibo al 
Arrendatario de le r a e a u d a d á n da 
contribuciones, ea el ejemplar de la < 
factura qas quede archivado en asta i 
T*sorerie. I 
A s i lo msndo, firmo y sello en i 
L e ó n , a 29 de septiembre de 1 9 2 4 . » j 
E l Tworero-Contador , P. S „ A n -
tonio V a q u e r o 
L o que en cumplimiento d*<!lo 
mandado ra «I ar t . 82 de la ref Mida 
I n i t r u c d ó n , i a publica an e l BOL*-
IÍN OFICIAL de la provincia para 
general conodmlento. 
L e ó n , 29 de septiembre da 1924. 
E l Tesorero-Contador, P. S., A n -
tonio Vaquero. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DB LO CONTBNCtOSO-ADKnnBTXATfi 
TO DB LIÓB 
H a b i é n d o s e I n t i r p u a i t e por don 
Ssctndlno Panlagua, a n nombra 
propio, racurao cont*ndoso-adml-
nlstrativo c o n t r a r e s o l u d ó n d e l ; 
Ayuntamiento de Izagra, fecha 8 de : 
junio ú l t imo, concediendo ai v i c lno ' 
D . Francisco P e n l i g ú a nn pedazo de \ 
terreno dal co r rún de a l t a puab'o, ' 
y d * conformidad con lo «ateblacldo 
an al articulo 36 de la ley que regula : 
et ejercido de ?a ju t l id lcclón con- \ 
t i n d o i o administrativa, se hace p á - ¡ 
b ü c o por medio d«l praser.te anua- '< 
d o eq e l B O U R I N OMCIAL , para loa 
qaa tuvieran In te rés d l r sdo en e l 
negocio y qularsn coadyuvar en él 
e la s d m l n h t r s d é n . 
Dndo an L e ó n a 21 de sepUam-
bra de 1 » 2 4 . - . E I Prasidaot*. Frutos 
Redo.—P. S. M . : E l Secretarlo, Ra-
fael Or t i z . 
D o n Q i n a r o Díaz Qsrcia, Juez mu- • 
nlclpal da Rloiaco da Tapia y an 
distri to. 
Hago saber: Q u * por D . Agust ín 
TuAón Arlas, propietario, mayor d * 
•dad y vecino de León , t e demanda 
en juicio v i rba l civil a J o i é Q o n z á -
l a z , J o i ¿ Puante y Rosal ía Qarcls, 
vecinos: e l p t l m e t o y l e úl t ima, de 
Mataluenga, y el Jos* Puente, veci-
no que fué del r i f n i d o Mnlaluenga, 
hoy en ignorado paradiro , para qaa 
le satltfagan doscientas setanta pe-
sa l a» y el ínlaré» del cinco por cien-
to anual, desde el Valntlsels de i a p -
tlembra de mi l noVidentos doce, 
hasta la facha, con m á i l a i coilas y 
gastos, habiendo s»datado para la 
stgunda comparecencia, por no ha-
bar compneddo a la ptlmera l o i de-
mandado! J o s é Puente y Roialfa 
Qarcfa, el día nueve dal próximo 
me* de oc i ib re , a l a s quince horas, 
• a esta audiande, sita an la Casa 
Consistorial de esta Villa; y de con-
formidad a lo dispueito en e l articu-
lo 725 de la lay da BEjuldamlanto 
c iv i l , se cita a l demaadedo J o s é 
Poante pera que comperazca en e l 
i l t l o , d ía y hora deslgeados, s con-
testar I * demrnla ; aporcibiéndole 
que d? no comparecer, 1* p a r a r á n 
los perjulcloi l í g a l a s . 
Dado en Rlotsco de Tapia a Vein-
ticinco da septiembre de mil nova-
c lan to i velnt lcust to .—Qeniro D l t ? 
P. S. M , Segundo S u á r e z . 
D o n G í r a r o D íaz Garda , Ju tz mu. 
nlclpal da. Rloseco da Tapia y \» 
distri to. 
Hago aabar: Que pera hacer pe. 
go a D . Rosendo Díaz Garc ía , ma 
yor de edad, Casado, Industrial y ve-
c ino de este puablo, de la cantidad 
da doiclantaa sal* pesetas, que at 
en deberle D . Padro AlVarez Suárez , 
también mayor da edad, casado, zs. 
patero, Vadeo da EIBIÍIOM, (hay 
con domldl io en La Robb) , y ia« 
costas y gastos d*l juicio, t e «nesu 
a públ ica subasta las finca* rú i t lca t 
siguientes: 
1. a U n linar, en término de 
Espinosa de la Ribera, al paga 
de la Senra, de cabida de cuatro 
á r e a s y sesenta y siete canil-
á r e a s , aproximadamants, que 
linda por a! Norte , un prado de 
Leonardo Valla; Sur, linar de 
P rand ico F a r n á n d i z y ParnSu 
das; Este, otro de Enrique 
Aruenclbüy. y Oeste, otro d i 
Feliciano Rodriguaz: todos va-
dnos da Espinosa; Valorado en 
tresdentas pesetas 30C 
2 . * Ot ro linar, en al mismo 
t é rmino , sitio o pago que la an-
terior , m á s abajo, ctbida de 
tres á r e a * y once cent iárana , 
aproxlnndani inte , q u a lindo 
por et N . r í e , otro « u F r u c l u o -
*a G o n z á l e z ; Sur. o t ro de Bt f 
glda Rodr íguez ; E i t e , mata da 
Juan Antonio Alonso, y O » ! tu, 
carreara de la m l i m a Vaclndad,-
Valorado en d e n peseta* ÍCC 
3. * Ot ro linar, al mfimo tér-
mino y p i g o de las aras, csbl-
da de tres á r e a s y d l tz c i n t l -
á r a a s , poco m á s o msnos, que 
linda por a l Norte , prado ita 
H a r m ó g a n a s T a i c ó n ; Sur, otro 
de Fe rmín Mar t ínaz ; Bate, d« 
Benito AlVaraz, y Ueste, M¡< 
nual A i v r t z , también vadnns 
del referido Espinosa; Valorado 
en doscientas pesetas 2CC 
4. a Una tierra cantona', c! 
mismo término y sitio, a la Es-
cri ta, de cabida da veintiún 
á r e a s , Bproxlmniiananta, qua 
linda por el Norte, ct-a de> L«n 
nardo G s r d s ; Sur, de Emilio 
Arlas; Bate, de Anastasio G r 
c ía , y Oet te , da Padro Rui ; ! -
gacz, b m b l é n vaclno* de E i p i -
nosa, axcepto al Emilio Aritv-. 
qua lo es d « T u r ó n ; vaioraá : 
• n cincuenta pesetas -: 
E l remate tendrá lugar a I ; 
torce horas d d d h v.-.inilíl: :•' - • 
p róx imo mas de o c t t b r i Ven!: 
en la audfancia de asta Juzg 
sita t n la Casa Consi i tcr lal ' -' '• 
Villa, no ídml t l í . i dosa poitur.-..' H " 
no cubran ¡as des tarc*ras psr!' -
la t asac ión , »l Hc l l idc r íS qu ^ ^ 
consignan al d l t z por danto ó '• '•' ' 
lor de aquél las en lu mesa £(" Ju-
gado antas de empszsr el *ctr:. > 
qua caredendo d* títulos, • 
Uní* habrá de cor.formaras c e : ' " ' 
t lmonio d t l acta de remate. 
Dado en Rlosaco da Tapia v-:-'! 
t lcnalro de septiembre da mi; »<)*'• 
dentos Vtlntlcuat 'o.—Gena'n l ' i ' ' 
P. S. M . , S e g u n d o S u á r . z . 
Imp. de ia Diputación p.-ovlrd, 
j . b r e d e 1 9 2 4 . ) 
P L ^ s i f i c a d o s u t i l i d a d p ú b l i c a 
Vúmexo 
del 
































































T i m u c i 
munícipalek 
' C A Z A 
'Pvebtos a que pertenecí 
loa nontei TM»-
CÍOB 
OTROS APROVECHAMIENTOS | I7* 
Cwttaai Tuaeia 




t t U I I PUttU 
Quin tan» del Cae 
tillo 
• I » 
•I » 
B r i z n i l o i B i s z u d o . . . . . . 
U l i g o lLuy<go 
[ M o i n « Un tu,. 
IViüalIbr» 
1 «ritin J P o b i í í o r » 
Bollá;; 
IF I l«l 
(Chuna ¡ , 
L 'amaid«IaRlberB |Vl l la« lc lc ;a , , 
Meg iZ da C a p « d s / B « n a n t e r ' a i . , 
O l í g o » , 
V i Jamsca , , 
Pcrísclotmll , 
Le VtguailifiS , 
PR'EClOimll , 
Quintana d«l Castillo. ' , 
f e m a d o í »» 
SsnPallz .¿ , » 
Vlltermerlal , ' 
F « r r e r » y Mcnlond?. ' 
ÍTabafo...* > Valilla T o r n i r o t . . . . i » 
. ) P i l a r s n z a . . . . . . . . . . . í » 
w , m í T ü b é y ó . . . . . . ; I > 
Mam ¡Qulmoníüa da Scmozf > 
iVIfurco: > 
RsbauHÍ dsl Camino. { > 
Pradads la S i e r r a . . . ; * 
F u í t e b a d í n . . . .J ' 
iMaloarga » 
Rabana) da) Caml jAmílfiuela.. JUÜOT 
no \\itm . ; í m . -
Aigcftoso ; » 
Wlfarcoi i > 
.Rabanal del Camino. •' » 
Prada da la S i o r r » . . . . ' • 
iManJarfn y Labor dal I > 
Ssnta Marín» > 
y i l l t r d a C l a i V o f . . . . : > 
Mi i r ! ¡ ) íPdrado . j iS .M¿ > 
M u r l » da Padiado.. . ' > 
Tab.'«í!lll<J > » 
Va di m-stizaiim » 
i S a a í U g a Millas ' > 
(V(í:aitno » 
Coipnra i ts y S a c a d a . > 
I r u i / j ' > 
Truchas > 
Pozo» , » 
B»li;o í a n o ' 
ICunaa > 
iMaiizariada '. • 
iQuInler i l . ' lB . . . . . > 
/T ruch l lo f > 
\Rcbl tdo, Q u l n t a n l i l » » 
Ambatagaas.. ' 
Valtievtóg }' 
VI Jar dal Monta 
Corpcralai > 





Santa Colomba & 
Somoxa 
Santiago Milla». 






La caza per ivbsata y 5 aftoi 
La c e a sabstUáí al 1923a 1924, par £ Ellos 
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25* 
La caca n b a i i a d a «o 1920 a 1921, por 5 af loi 
La caza « b a s t a d a an 1920 a 1921, por 5 s t tc i 
. ¿ i 
( A d i c i ó n a l BOLETÍN O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 6 d e o c t u b r e de 1 9 2 4 . ) 
D I S T R I T O F Q Q B S T f l I * D E IxROfi 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S , p a r a e l a ñ o t o r e s t a l d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 , r e l a t i v o a l o s m o n t e s clasif icados de u t i l i d a d p ú b l i c a ' / 7 
L E S A S RAMOS 















L'amai Ja taKbinlVIilMklna 




Qalnbma dtl Cts Pa'eclu^ mE! 








t j ^ . P^ilaranza 
Idtm [Qnftvonfta d-.t Scmoza.. 
iVtfürco: 
(Rabanol del Camino.... 
Pnidid* laSlana 
IPurtcbadón.. 










Rabana; da! Camino.. 
Prada (íeíi Sierra.... 
iMaalailii y Labor da! R*) 
S^ nta Marica 
jVUI.r daClaivoi 
Santa Colonba ¿tlMurlatPfrado.yS.Martft 
Scmoza )MijrlK* da Pad; ado... 
irab!a[!l![o 
IVadvinanzanaa 











Trachaz iKMtáo, Qaigtaallla ) 
| Air.bata|au..< 
VaUavIio 















































Idum* - • 
Idam... 
Wn,. . . 


























































































la^  ir.. 
Itíam. 




















































































































La caza pir «ibsitft > 5 afina 
La cuza:obs:udn a! 18239 1024,par 5 neo» 
U c;la ukiitsia an 1820 a 1921, por 5 alies 
LzcauIttba&tadain ISSOalStl.pttSaitoi 




fc lll!=!M»VlllIt«4Il...j iB.rrloiitoNlüiuo.J . . .!M«riin«l, Monl.nl. Jr« j 
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Tcmm dé la Vallarla. 
Qilnlmi | Con Palaclu da J im» 
aotta Qnlntanfifa da Pfdraz... 
i ' ™ " Q i i l . . M l l l l a d « F , l S r a i . . . 
Tornaroida lamnz 









































> l l i . m . . . . roda.. 
> l l l im 50 ISmo 
OBSUTAOlOttKB 






lOtt.ro da lat Daoflna 





















• Ccitwla' :• 
la. , lh,S.nB.rlolo»é. 
Vej^aíal Condado..;. • 
IV. JaadalCondidf Sania Madadal Monta.. 
C'rilalaa 
!vill:í»l!«mha....lvn!sal>Hpo 







. ¡ S d . " . 
iMInitad 
VadadaParroa. 
Loí Barrio» da Uno...-
Inda..... 




































































JUDICIAL DE LEÓN 
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iBIbraorw anbaila jfplamdaSaHat, ala 
I canaakai ta tamSaaoaMiaMalÑl . 
iLa can nbaalada «i 1881 • 1888, por lOaBoa 
lU caía pot •abiita j pino da 10 alloa 
L . ^ » b ^ d . ~ m i a . i m : ^ i o S S 
La arcllU nbntoda al 1881 a888, por S atoa 
Lat 
e a O t ^ K l » . 
La pMra aabnlada aa ISBlaK ror S afta 
La can por labaifa |> por 5 alloa 
Ba loa allloi Vldalar f Valtaalaina 
Loi aptotacliamlantoi por rabiata 
La can por aabatta f 10 atoa 





Lo« Barrios <f« La* 
d»m 
OMllMM 



























La Cuita f ir -*• 














































[Milla da Oían 
PilecloilalSII... VIIUITO 
(ríjf4o. 


















































































































































































































































































































































































































































La piedra aubielcda en 1820 e 81, per 5 ifloe 
Le piedra inbu tada en 1880 a 21, por 5 afloi 
La Idem por eubelte y por 5 afloa 
kLa Idem per l:V..in y par 5 elca 
La Idam pur ld>m y por 5 aDoa 
IL» Idem por Idím y por 5 «Aof 
En loe eltloe (C^scaiinai y La Sllvae 
En el aillo Le Molinera 
En el aillo La Moiliara 
La piedra per súbita y par 5 dios 











Pnladoi d«! Sil. 






Sote » Amlo (B 
Sallantaai Salanllnoa > 
. Valuco 
Páiimo dal SI! 
ipnlacloadal Sil, CüeVn 
) MalalaMIto, SuuBa y 
• j Vaidaprato 
[Píi.mo dal Sil 
.IQuflatadia 
ITratcaitro 
• m r . a u . 
. lArlaiiza -




















R i a l i ó ü l ! ! ! . , 
L«fi'go da Abafo 
Üldrlco 
Rlocattrlllo 
|S.'nl.i Malla di Oídla.. 
S»:ga 
jVi^prdínibra 





























. S-JIO y Anrio 
iCtirpoiialtnas 
rQalnlitñlüa 
iQ»ln!-vl!la, lobla, Amlo, 
V'ga da P»rtoa, Cana 






























































































































































































































































































































Bl al alUs rio da SalanUaoa 
U|iadnaabatf^ Miiaaafl.a*iaasaa(oaafMI 
- .laasaabatfadaaalsUaararUaaaatcaavMI 
plam Uaa M ina a 11 |aa la aaaa (aüa4 
La calta por aabaata y por 30 MM 
En al atuo^a Cata 
i pMm por tabaala t K t 5 aSoa 
La caza nbailaia an 19(1 a 88, por 5 atol 
Lacaniabailinbail88laaa,porlOaBoi 
oaamutai i is 
La caza por ubaata > K»5 atoa 
La caza Hbaatada aa 1925 o 24, por 5 alloi 
La caza aabailada an 1921 a 1988, por 5 afloi 
La pMra aabaiMa aa 1925 a 24, por 5 tflJi 
La pladra por anbaata j 5 aAot, y ia caza ni' 
baatada an 1921 a 22, por 8 aaoa 






















































Mtttltr d» PoBloi, Pon 
SI, V i M n a m l o j U mi» 
GafatAi 















ÍRcbltl f SOHS 












VI i»r <• Snllt w. 






M !• w)TC^J!:Mf;!l!,.•:•••::::• 
fS Andfésf S. Ptcnndo 




'• Qít ladaSin VkMrt. 14.1».. 
¡Sin CiiilOkil 
iPdicloi 





































Mi* . , 
libia.. 
Iltm. 
























































































































































































laau Oabíta Vaaaaa aainal Carda 



















































































































| 2 m . ' 












































































































































































































U CEXB labaslida aa 1889 a Si, f or 1016oa 
Laa madoraa por Hbaila 
0BS8BVACI0HBB 
Lal madores por lubaata 


















































































I L.i B<n 
Fo'gOfO d« In RI*lTr«mor d« Abfjo. 
bin motílalo 
|S ntlbán*s, Sun Btbbar 
! nBtmblbra 
IVIllaVIclO'a * P«io<.,. 







Iga ib Quintana da Pataroa... 
fTnmnr da Arriba 
'A nwflarlnoi 
.. IConnaa j Urdla'al 
",m ÍLoaMontM 
Idtm IQuinlana da Puisrca... 






lUl&l d< CrTUCtldu 
Cetucedo ítni Barosoi 
IVI l.vrsndo.. 













• San Juilo 
JCubnitHlBi 
íNúceda 
IRi.bUdo d« lai Trbvlaica 
\ i m ISH'I Jutto 
Idsm.. 
IJ.m.. 










Pntnla da Domln _ 
go Pidraz Paonta Domingo Ploraz. 
SanPadrodaTrojiat... 
R. b pdo da Sobracai to 
Catiro qullana 



























































































































































































































































































































































































































































U m i por iibitla y por 10 a»o» 
La can por a «baila » por 10 ato 
Laa aaderet por aubaita 
OBSBMTÁOlOSId 
U pizarra por icbaila p por 10 B«oa 
por labaitl 
Lea nateia por infeula 
Laf me ¿eral por aubiita 
La pizarra por aebaala p por 10 adoi 
La Idam por Idem y por 10 atoa 
¡La Idas aobiatada aa 1617 a 11, por 10 
LaMaaporsabaitapporlOeloa ,„ 
La Mam ntauatta a* MgS a «4, por 10 •»* 































Sm Bi t ib in 
¥•!" 
Him. 















X f , 
jPamt* Danlrto P.4nz. 
'"/CMl'CiiallilM* 
" Htm 
" Stt.li Ludí 
San CtaMM 
" ' PaBilbi 
... V«(d«rr«tCOf 
.. . SinCItiMnta 
BokUl t Ptflalta 
" ' PtMfdltra 
Pardamui 
ITcmbifodiAbalo 






[San Padro, Mttafrcia y 
..( Sania LaceaJl*.... 
¡Santa Marina 
IVilialaloba 
JVMar 4a lai TfavOaM 
[Torano 














424 IBccn da Hadrgano 
424 bll {dam 
425 Wl'lifraa 
425 bl» R „ - H.j.-.„/ldam 
Boca de Hi*íanc:L„ E , , , , ^ , 





430 Mam Boca da Hairuao, Villa. 











Boca da Hnéta-ao, VI la-I 
fraa, Loa cipa loa ijj 
Birnlado 
Idam Idam, Idam o Idam 







































































BtfttU f WÍWMM d» aataaa 
i aaaf Cabria Vaaaaa eaaaal Calda I aBa 
180 
150 
























































UDIOIAL DE RUÑO 
¡TMaataJa 


























































































































































Le cese labaelada en 1922 a 28, per 10 lAoa 
OaSKIVACIONSS 
Lat maderai por aebajla 
Lee Idem por Idem 
Ua Idam y h ceta por Idem: étla por 5 eftoi 
Leí maderas por ubdala 
L>>B madtraa y tu pladre por nbaita: data por 
5 B8OI 
En Ordannclonee 
L91 ntadares per mbaifa 
En Ordeneclonea 
La» nvderst por lubitta 
Lai madarES per subasta 
Lltmedenc por lubaite 
L»a mederas por ittbaila 
Lae Idem por Idem 
En Ordenadonai 
Lai medarac por labsite 
L?i maderaa per mbaate 
Las Idem por Idem 
LMJaadme J lapladra ral aataata: data far ioadea 












C l in 'mi 
RiUwto 






















































Prriio án Quzpini 
!Pil:ra 
Ildam 












Poiada, Caldsvllla, Co •! 
dinanoii y Prada 
Calo 
Potada. Caid'Vlllo, C ' l 
«iñnnn y Finia 
ññinv Münne 
Pea'da, Ualdavilla, Cci 
































































































































































































































































































































































Loa Idam por Idam 
Loa M<m por Idam 
LaoUanporldom 
Loa Mam por Mam 
Loo Idam por Mam 
Lo aladra por »batía f por 5 aBoa 
1 ao madaraa por Idam, - - -
« I S S l o ^ f i o r S o 
Laa rfara p^or I ^jb pladra nbialida 
OB8IBTA.OIO»9 
hrao por icbatta 
La arcilla por tabula y por 5 olai 
Lo f adra por aubaaio y por S oto 
U Mam por Idam y por S a«oa 
La arcilla por f ubaata y por 5 ofloa 
La pladra por aokiato y por 5 adoo 
La Mam por Idom y por 5 aftot 
La pladn aabaalada on I9BI a 81, por 5 tfloi 
Lo Idam idom an 1990 o fll, por 5 aBoo 
Loi modarat por tabulo 
Laa aadaraa j la aidlla p» aabtati: «atoparb alaa 
Laa madaras por aabaata. La pUdia aabaalada aa m 
.»,'pi>rlaaaa,7laarallIaaaat0a0l,par0alaB 
ñu Ordanaclonaa. (Lat madaraa por toballa) 
Laa madaraa por tubotto 
Loa Idam por Mam 
Laa madana per nbt ato 
Laa modarra por nbuto 
Loa dom por Idm 
Laa madana por anbnto 
La plodra rufcitteda on 1BII o 89, por S aflot 
La plo*o aabatlada oo 1921 o 83. por 5 adcl 
Bo Ordaoadonoo 
Eo Ordoooctottao 
Laa ata jai ai por inbaata 
Ttoniaw 
wnldptlM 




PneblM t qM 
R—lo. 
S » MvUa, La M i l i J 
VI <• 1.1 Monto.. 















RMo r La PIMTII. 
R.Ma 
" I H i u . 
Andlit 
C««rfa 







































Valdarraada y La Soto. 
S-lo 



























































































































































































O.rtlMKlCn • la edlclda al BCLHIM OncvL da la prc*Kla da Life, ccrtunsiliate i l día 6 ¿a ocltb.a la 18!4. 









































































































Dtatidtd Taaaaióajl QUN 














































































































Ln madiraa por aabiita 
La piedra por subasta y por fi afloa 
En O/denaclonas 
En Ordepactonat 
Las mndersi por subssta 
Lat mafaraa por itibute 
La piedra por subasta y por 5 aflos 
Lat mad'.rai per subíala 
Laa Idtm por idam, y la arcilla lubattada an 
1883 a 84, Por 5 atoa 
Laa maderae por subsata, y la piedra aubalte-
da ai 1823 a 24, por 5 atoa 
La arcilla y la pladra por aobasta y por 5 aflos 
Las madsras por sabasla 
Las Idem por Idem 
Las maderas por subasta 
Las Idím por Idem 
La piedra aubastada en 1925 a 84, por 5 aflos 
Bn Ordenaciones 
Laa madtrai por subasta 
Gn Ordanuclonee 
La piedra por aubasta y por 5 sflos 
Li caza por subasta y por S años 
En Oidanaclonte 
Las madiras por subasta 
La ceza por subjtta y por 5 altos 
Laa maderas por subasta 
La pladra aubastada an 1921 a 88, por i silos 
Las msúBra} por cubaita 
Laa Idem por Idem 
Las maderas por aubasta 
Laa madaraa por subsita 
Las Idem por idtm 
Las Idam por Idem 
Laa Idam por Idem 
L n ataderas por subsata 
Las madsras por aubasta, y la piedra subasta, 




'Cflfnl«to.. 14.».. C i t a n » . 












(Ca>B*«iM d* Atufo. 
La RiM y Coicol. 




Corcoi t A'inftrtB. 
Saala Olafa da la Aceita 
Va> «a lia Catff 
¡Moadfagwai CI>-nlco La Rifa. 
Valí. 4> laa Cata-. 
S^ nla Olnfa da la Acd4f 
' 'íldam y C*bsnlco 
C.bnnlco » La Rl«a 
(VillnpHdltrM H'fnr«l SRhichona fV.doi.. 
,Q»lnl«iillla 
lü'jb'll» di Rueda 
' Vcgi da Monaalarlo. 
Llama* 
S.n Cipria ao... 
u v w i i A ^ l g g - * ; : ; ; ; : : : : ; ; ; ; 
" "ÍCurrlist 
CQ •V 'D idcAr r l f t i 
VNlcaeoé». 
ÍLa Vegi 4fl AtaMOtt... Vl.íaniDfllca 
Robla. El araxa m aaBnla f 0 
Laa •adnai «cr aataala 
CiPanlco.. 
(otla. KcWa 
lUn EJ cxbta roe iakaata ; 9 
Rita 
RoMa 
















































Banllloi. La CIH, Cu. 
rwi. U * J SaattCo-
Icffba da laa Antmedaa 















ÍB i i l . Cir Id.m. Uoirbírn 





















































































































































































































































































































































Lai maíataa por iiibailn 
La caza aabaalrdo an 1922 s 25, per 8 aRoa 
La Idam snbaiiad* an Idem, por Idam 
La Idam aab'tt'd* an Idem, por Mam 
La 'dem fvbatfala an Idam, per Idam 
La Idem anb'tt-.rin an Idam, por Idem 
La Idem aub-ia'ada an Idam, per fdam 
L>ta madtrai por itbaita, y la Idam au Idam, 
per Idam 
La c í a foD.uMn en ¡922 a 23. por 6 altea 
La Idam lubaalnd» an Idam. per Idam 
Lía madaraa por mbaili, y la Idam an Idam, 
por Idem 
La cizt aabnllfida an 1922 a 25, par 8 afloa 
La Idrm .'nbaftsda au Idem, por Mam 
Li Idtm aub-atad* an Idtm, per Idtm 
La Idam lubaaUdi tn Idam, por Idtm 
La Idam aabiatailn an Idam, per Idem 
La Idam aubiHtídi a» Idtm. por Idem 
Lea madtras por sebatln 
Lai madera» por subaita 
Acotrda la itlFarflcla donda aa han varlf cado 
las certaa 
La caza y la plcdia bor tuba ¡la. pa.- 5 irUo» 
Laplaameb.aiod.en 10.11 r. 22, por 5 ifba 
La pladra por tabula y per 5 aftoa 
La caza y phdra per 5 añoa 
Lat mBd' raí per *íib*»h 
L^ c^ za por iub..Ma y por 5 aftoa 
L* cza por tubtila y por 5 añoa 
La Idem por Idnm 
La Mam por ídem 
Lt Idam por Idtm 
La pladra por tiibatta » per 5 olioa 
La Idem lubeala-l» an 1921 n 22, por 5 B5:I 
La pladra aubdilridn an 19l9a20, por lOailaa 
La Idam aubatladn an 192?. a 21, por 5 afioa 
La Idam par mbnsti y por 5 nlloi 
/Uid.aabaittdacaa¿S«u, parStriaa. (3) (Taltim) 
ÍLt id. aubtattda m iit. per vi. (Palja ¿t Caatro; 
ILa Idam lubtalada an 1921 a 22, por 5 aflos 
La pladra ii'bttiida an 1019 a 20, per 10 afloi 
La Idam tetuifj» en 1921 a 22, por 5 ;Bo» 
La caza per flebjita y per 5 aftoi 
La cica per aabsilu y per 5 aAcia 
(La piedra aabatledr an 19S0 a 21, por 5. íca 





Polc di Qctddn... Ls Po!n di Qorddn,. 
fSolani 
OltroidtAIt) 
|R t .do 
iNoredo d« P*nir 
/PmnttdaAllw 
" \ Aludo 
OI aioi d« A ba 
ILÍ Robla 
ISorribaM 
f Candan«do dt P«nw* • 
lldim 













Aib*i jr VegitnmoM.. 
Peladura 
Barrio de ía Tarda 
nres 











Stntn Colombj Cutuallo. 









iB'iHllrs da CurntAo.... 
O'iHJJ 
Airbxacflaaa 







C^ iuUudd y Rfdlpl:eTtai> 
Vlilavard? 
Rudlpucrlnr 
Offiltríí.T > Rcdípoírloa 
liltm c ¡d m 
Tú ibln tú A a^js 
TmibL) da Arriba 
Vnldorr 
Crnrcl'l.-
lOliro da Cliriitflo 
jAvbrfua y La Vríicaafí.. • 
iNocsrto tía Caiu* Ao 
LMci<tutrto 






ÍL- 8r.«,l , 









































































































































































La pladre at bailada an 1919 a 80, por 10 ifloi 
La Idam aabaalada an 1925 a 24, por 10 aAoi 
La Idom mbaatada an 1921 a 22, por 5 aAoa 
U Man aataataia an 1881, por 5 a fluí 
La pladra por aaballi y por 5 aAoi 
La caza por aabaatay por 5 aAot 
La Idam por Idam 
La pladra por «nbiala y por 5 aAoa 
La Mim rabiilada aa 1925 a 24, par 5 adoi 
La caca aobailada an 1981 a 82, por 10 rfloi 
La Idem aubailada an (dam* por Idam 
La Mam aobaitida an Idam, por Idam 
La Idam nbaitada an Idam, por Idam 
La Idam aobaalada an Idam, por Idam, y lol 
paatot por lubeita 
La can «abaatada an Mam, por Idom 
La Idem aubutida an Idam, por Idam 
La Mam etbjiladn an Idam, por Idim 
La Idam aobailada an Idam, por Idem 
La* madarai por ivbaila 
Lia Idam por Idam, y la caía aubnttsdd rn 
1923 a 24, por 5 afloa 
Laa madaria por aubaala, y la casa stib.utada 
an 1923 a 24, por 5 aAoa 
La caza aabaltada an 1920 a 1921, por 5 aBJi, 
y la pladra por fobaata 
La caía aubaatada an 1920 a 21, por 5 «no 
Li Idam aubjatad.1 en Idam, por Idam 
La ideal itrbastffda an Idam. por Idam 
La Idam aubaatada an Idam, por Idam 
La Idam ubutadn a» Idem, por idam 
L* idam rubniteda anllam, por tdani. Blmúr* 
mal por aubstla 
La cala tubealtda an 1920 a 81, por 5 alm 
La Idam aubuladn an Idam, por id«m 
La idam lobastaL} «o Idam, por Idrm 
Li Idam ibbiitadN an Idem, per Idam 
La Idam ibbaiiada an Idam, por idam 
Li Idam aubatlcdi en Idem, per Idem 
Laa madefes per nbaata 
La caza inbasladA en 1828 e 85, por 5 alio 







B«|n.. . . 
IV«Mllt|K 
Idem 
ToüMi 1» Afelio 
IVniv t t . •• 
U C M n a . 
CnniKkrnMto 
Otero. IbMia, U VKI 

















ICaníat • * ) . . . . 
Vaga* 
BMlugi M 










ich-n da Vl lar. 
ICaalafafra f sai Bwrlci. 
VIlírlog 
Vlllaf'Mi r QihMa... 
















Jampo da thlva 
VagldoSn 
Corralaa p Sartl» 
MoldM p Hatlld*i 
AWaiado y Lia Ciicaa. 
Moafaiiof 
Qalctall 




* " i m a n i i i i i i f c i d i i i i t T i - - * ' " * " " 
RAMON 
RoWa. 
i.5oa nolla. 130 IdiB. 
Ilam. Riba 
l i l a . . 
id«m... 




















La caxa aabaaltda aa Ifl22 • 33, por 5 tdca 
La Idam subastada la Idam, por Idam 
La Uem MbaiUda ta Idam, por Idam 
Las madaras per sabíala 
Las Idam por Idem 
Las Idam por Idtm 
La caza ssbasfada en JB22 • S3, per 10 abes 
La Idam aabislada an Idam, por Idam. La ba-
ritina slibastsda aa 1921 a 22. pos 5 ríos 
(UbulMaisubuladaan IMOall.p» 5 alies 
La caza aubaalada aa 1622 a 23, por 10 alies 
La Idem sabartsdA en Idem, per tdanr 
La Idam SBbaiMii an Idam, per Idkm 
Ls Idam ssbastada an (dam, por Idem 
Las midirel por subiita 








































Ulrn di Pidra f Cmto 
I dtlAaw 
I -hm • utm. 













(Bitibi» MorrdT Valladi Pinol ido S n Mmln 
Valle da Flnollaóc/L - Builaiga 
¡PMioialo 
'Valla da Plaoüado 
'Id-m 
S.nPaJio 
Poilala da Agalar. 
lAgulnr 
IPo-itlA ia Afialar 
ICiinca'a 
Í















laaar Oh»t[> Ti 
[Matlak 


























U catapor ubaala j por 8 ata 
Laa madaraa y ja rasa por labaata 
OBSKKTAOlONIfl 
potan bula 






































Hmuln » HuplUI. 
Afoj i fcWar» . - . . 




































Cabria Vavw •••aal Oaráa 










































s M á m i POT MbMti 
7 ta ptaln fw 
) Pico 4>l Rar 
» -CMHMCMI • )• « M t i i l Bci r t» Oncui. ét ta fraHadi * Ltí», c a n i r e i l l r a k i l l h l l i w t a t n l a 19M. 
R E L A C I O N d e l o s 
i 




en t í 
Catálogo 
TírmiiiM monieiptlw 
Pujbloi » que jwrteneMu 
l o i a w t M 
r«BOBilB«eidnd»lofpMUd«coi -
, , jCMMllr 
^ a y j ^ r f o iTinmojo u n i l 
P A R T I O O J U D I O I A * , D E Ú Ü R I Á i S D E F A ¿ S D B 3 
B»ta-
cida 
d d t i o 
(Wloí 
putoa 























C t b i l l l u M . 
M m . . 
l i r a . . 
Litio"* • • • # • • • * • » » • • • * • • • . • • t í 
Lv nfSflf • • • « « • • • • • • • • • • • • • • • 
QatoiaDUKV.. . > •••. 4 . . • • • • • 
/La C M f e | « M W f i l o » . . . . . . . . ;¡ 
1 IdORI # IwMI ••• ;•••***>»•» '*»• 
IldtRI 9 MÍM«* f*#.!- *#•#•*#»•» * 
"^iMMR #" MMR • • 
V MMH* • »• 4»*» • '•«••#*# 
v MMI* • • • • • • •• i t i 
• MtW ••^•••«•«"••*#«#«^, 
M M ti Mifei • • • ' • • • • • • • • # • • « «li 
T o r o 4 t BiUé** • • • • • • ^ « 
I 
LÍKCWI 4« Lana.. 
• • • • *'f • * 
lt* • • • • • • • • 
R o b M p . 
S w i t . . . . . . . . . . 
CBMH* • • • • • • • • • • • • f • • • 
A t M ' t H . . . 
I d r a i . . . . . . 
I i « m . . . . . . 
( d i n . . . . . i 
B ^ b i l t a . . . . . . . . . . | . • • < 
Pi^Hii . . • • t • • • ¡» . ^ . • • f 
C o r n U m y L i F í o n l r t o . . . 
L v . ' M o n • ? • • . . • «y. • • 
B) Panto . . . . . i 
V ^ w r a f a M h ; . . . . . . i ; • • 
Uf|)|c'«k • • • • • • • • • • • • 
n fJlMlflI 
La O 0 » x a . * . . . . . . . . . . . . . . . 
Ccbolic4fl* #••• • • • • • ' • • • • • •* 
V i l l I u l Q H t g l . . . . . U . . . . . . . . . . ¿ - • 
S ó p a t e i • •!» • • «i* ««A* • • • , • • • • • • • * • • 
V f 8 a V i « h , L n y t r 4 H , C M i r o w t , Q w 
: to»o f La C t r h M t . ' . . - . i . 
W i m w o c , B! C w l o ^ a l d « > l o f » d o . . . . 
L n Asa j « > P o a i a o w » . . . . . . . . . . . . . . 
La PÍRI . i j . 
O r i a d i A h i j o , f a i m u , Aroafa y L M 
I C o l l a i a i 
M a r t a da P á n d a t . 
P i d a d i i M S H . . . . . 
RltUo 
Sao Emlllaao.. 
• • • • • • • i 

















l . M U 
8 l 0 
178 
1.8 
Ü M C O I M M . . . . . . . . . . . : . . . . . ^ / . . . : ! : - ' M l ' . » -
San LorMxo . , 
L a M i a a a . . . . 
PuBifofada.. . 
í d t r a . . 
M i » . . 
•••••••• 
• • • • • • • •« .» 
• • a • 4 • L 
• •••**••a «4 
IMoatroado • • . . « • • • • • • ^ 
Lo» B i y o t . . . . . . ^ . . . . . . ^ » . . * . 
S a H é ñ t u , S a t w t l M i y ValNGOf 
S^ca*« • • « • • • • • • • • 
R lo lag^V. . . 
V l l l w g M d a . 
Vl l la laf te . . . 
LaMaJ i a . . . 
Tortaat to. . . 
iTonabá f r io . . 
Udan. < 
l M a m . . . . . i . . 
• \ l 4 « a i . . . . . ; . . 
/1 tenia * • • * • • • 
IldaM..!. 
. I Q t a a a t o M . . . 
• ' • • • • • a»«*4**a**a< 
Uta • •« • • a 
R p » o d a l A g « a 
C a l l . k i 
U S q l a a a , 
f M o a l a . * . . . . . . 
La* Porcadaa. 
L a M ó a l a . . . . . ^ 
Lo* Poxoa.. 
BlCqiiado, 
LaPaf la i . . . 
Vtodbar. . . , 
Tonafacio. . 
Ronalgoaaa, AgaOfa, La Parrara y Loa 
Listos y Cofco%i *•*• • • • . . 
« a , Panadpf T r « l é i » r a * a . . . -
So i n a , Congoatp, M a r l l l o i , A r g i j i d u 
i Rajaiot y M a r o o M t p . . . . . . . . 
Stopana, Trawaado, S n a s y So l aeo . ; . . 
La B^cairafa . . . . . . . . . . . 
tja P l o r i u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




T r i a n . 




































































B-CoattamacMa a la tdlcMii al BOLETÍN O F I C U I . da la provioda da Lada, «Krafpoodlaa la al <Sa 6 da octabra da 1B84. 
MSIPor 
5 I Í S i S M k i M o a i i l S a í a S S . p o f S ^ o a 
» 7 l l 737 |Sa t«<Udo ao 1 9 » a 8 1 , por 5 i l l oa 
• ¿ p a l a , ySaf loa 
aa l á á a a S S , pb rSa f lo f 
eo 1983a84, p o r S i t o i 
aa 1981 a 82, por 5 aSoa 
l P M « t e i t e , y & a B o t 
aa 1981 a 83, por d al(qa 
8 M é o r a i d Í M t a . y . 5 a l l o 
1 4 l | S » l m M o a a l W S a -
4 5 7 P a r a a Í a a t a , y 5 i n o a 
4 3 8 S a b M U 4 a a a l 
561 
l a i l a , y  «Boa , , 
38 a i M o aa 1923 a 24, por 5 a f k * 
por i l o a » 
POIM^MU, ySaBoa 
a a l S B l a S f c y o i S I a l o » 
, 5 ¿Boa 
> w l p o r D ¿ a i t « , y 4 t f o a 
l í a t r o 
¿tí 
n d 
























A n M o . . 
Boca < i H i 4 f u n o . 
Etarfa.. 
P a t M a t o L l l l o . 
U m . . 
Idwa.. 
(drai . . 
Publm • q n ]>aleiMna 
iMBWltaf 
P A S T O S 
OenominKMB de loa put tdwM 
lanar 
Btpecü / IHÍMMV d* eabtttt jT 
I fcahiáírJ, TacoAol o UDB) I 
Erta-
[Cafcsllr.I jel t2o 








P A R T I D O J U D I C I A L D E R U N O 
A c t M o , . 
I4>in 
A c t t M d o f L i U B t . . 
U U t a 
H i j o » 
M a m . . . . . . 
IMHII • • « • • • • » • • • • * 
M m t . . . 
iPofUUi. 
I d 
N LAM o* n i m v n i v i b « * aw*| 
B t r n M o j r V i l l a f r M . . . . 
kldtni! I d m i id tm • Mam.. 
Vdtm, M u n , idam • tímm.. 
U M , Idem, MM» • MMH.. 
[ M m , I d m , M M • Mam.. 
M a m , Id tm, l d « n • M M . . 
B a r d a . . . . ? . 
Burdn, L u l o . f o l M i a d o y R » 
t a w l o . 
C a n s a v t t M . . . . • . . • . . . . * . . . • 
Barda, Larlo, PoWwtdo y Ra 
taarto 
I d M , Idan, M M a Idani 
I d i m , I d M , M M a M M , 
Larlo yPolWrado. . 
Retnaito 
Caénabraa 
i Camppaoinio. • 
Radtpolloi 
Coliltol 
Paabla da Ll l lo 
L a t C a l a r a i . . . 




Vald iMalIaa . . . 
Bofln 
P c m A i d v V a M M K . 
Idam 
RadlpOllOf 
Poab.a da L l l l o . 
Idem 
Idam 




I d M . . 
Idam.. 
C u t i t a t r a i a . . . . . . . . : 
Corallnai 
Hoyo-Balara. . . . 
LaHorcada 




Narinco y Pladraaoba 
Hoaplloa 
La D a b a » 















L a i Caatalhima y Loa UUVIIM 
El Cantil ¿ 
Careado, El EtcaWo, MoBanaa y Vacanai 
Parma 
Paflapaqaaillna..' 
P a n d ó l a . . . . . . . 
La C a b r a » . . 
Tronlico y Fontatgaara 
Sarardn • • • • 
Campornaalla . -





B l Borc jo 











































































































































I d M . 
Idam. 
I d M . . 
Idam.. 
Idam.. 
Id tm . . 





I d M . 
I d M . . 
I Í M . . 
Idam.. 
I d M . . 








I d M . . 
Idem.. 
Id»m. . 
I d t m . . 
Idam.. 
I d M . . 
Idam.. 










6 Dld .m. . 
4 Sldam.. 

























Sahaitadoi t n 1922 a 25, por 5 alloa 
108 
131 











IS^Por aubaite, y 5 alio» 
675'Por Mam I d M 
300 Subulado en 1920 a 2 1 , por 5 alloa 
ggjí jSabaitadoi an 1923 a 24, por 5 alloa 
ISÓlSnbaitado an 1922 • 23, por 5 alloa 
5251 
900 Sabaetadoi en 1823 a 24, por 5 alio* 
300) 
;)Por aubatta, y 5 afloa 
an 1823 a 24, por SaSo* 
OBSERVACIONES 
Cttnllr 
L u i r Cablfo T w i » • • n a l 
POM* , CuMtMta , Soto, Cor 
d I A M M , Pitia y L o i L ' inos 
L o i mUinoi 
CwbaiMl 





P a n 4 « l n « t 
S i l l a » 
VaUkgnlt inda 
Loa R t k u o i 
R tmol ln i 
PtAallampi 
L i C o l M a o V f l V r f g i 
La Solana 
Llarwiai 
R U l o m o i da Arriba 
Ridlornos de Abalo 
Bririn, S o p i l l a f T«iii<IIa 
Q r t n d » , L o i Pozol j Vlicatallna 
Plntai 
L u M a m 
LÜJ Plntai 
SaMi ta 108 Por n b a i t a , y 5 a l l a i 
250 Sabaitado aa 1115 a 84, por 5 afloi 
Ildem M a n i I tem Idem 









IRIello t La Paarta 
Clgaara 
L i a S i l a i 
Hualda 
Sa ' imte 
ña bnana 
Ponda da Va ld t t o . Mam Mam. por Mam 
KSIIdam I tem, por Mam 
135 Por aabatta, y 5 afioi 





I t e m . . 
Hdam 
Item 





I t e m . 
Item 
Us tn . - -
I d a m . . . 
Iddm 
Idiffl 
I d i m . . 
I t e m . . . 
ídem 
[Um. 
































S l l - m á o 
Vcgamlá t . , 
Mi ra 
J r é m IM'JI. 
LoU IValititimfB, Caelo'uengo y L'crada, 
.iVagumldn :H-r :ac l í ' a 
. Rucayo ¡ P g o t 
. lArgav i jo I T . ) ¡ d o . . . 
iOSj 
9411 
go í jPor aabaita, y 5 i f l o i 
225 





361 Sabaakdo aa 1921 a 21, 
3 8 S . S u b M t a d o « a l 9 2 2 u 2 3 , 
138 Mam Itera, par idam 
252 Por labai ta , y 5 attoi 
214 Sabaatado «a 1922 a 23. 
ISSSubwtadoan 1920 a 21 , 
637 S u b í t t i i o ca 1922 1 23 
17/ áui)£3tii<to na 1923 a 24, 
2 9 í S a b a s i í d o su 1921 a 22 
292 Mam ¡ i sa , por lásm 
por 5 afloi 
por 5 alio* 
por 5 a l o i 
por 5 alio* 
par 5 i f l o » 
por 5 k i l o i 
por 5 «floj 
por 5 ellos 
P A R T I D O J U D I C I A L D I L A V E C I L L A 
Boflcr lOVIll* 
C á r m i i i n j Cenwco 
láitn Pl«draflla 
Pol.-! di G o r í d n ¡POIH d« Gar i tón . 
.Fontún 
, jVllíamanln 
R ü l z r a o (Po adora 






/Ceiullada y RadlpuiHlat. 
y i i lavard». Vi i lé i ' i igu t io i . 
Val t í íp ié isgJ . 
Id^m 
VaMe!»|a 
S i í l p u a r t a i 
t r u l l ada y Radlpnarlai. • 
Ota l lada 
Cunaci l la i y Valdarrla. . . . 
M nlnarto 
Vndalaja 
F u í n l e - F i r m a c l o 
Marlaa, Pandilla y VdidsmaUc 
Guclpofla 
Agua Blanca y Piñsrtftdomfa 
Coatroio, Guato, Coliad? y Encbatfln. 
Formigoio . . . . 
La Pttia 
Las V gonai., 
P fti'ns 
F o i í e á o . 
G.'iiimsdo y B a i é n 
C n b i l i » f MoraÍK 
C m i b o 
PiZir.yP^ñb'tts 
L i Sl*rr¡¡ y Caa ta in lgBí ro . 
Coica j l ' ds Vt-garuiU 
Sstean v L i Corra 
Faru y Basiarguaro 
DCIÜS 
Riqaí j - í 













































I d a m . . . 
I d s m . . . 
l á t m . . . 
I d s m . . . 
i K m . . . 
¡ i lswí. . . 
l i o m . . . 
i«m-•• 
lUm. . . 
Iú- :n i . . . 
i i = m . . . 
I d i m . . . 
U'cin. • • 
I d sm. . . 
l i t m . . . 
líBRI •. . 
Ue tn . . • 




















Sabsslado ai; 1921 g 22, por 5 r.fios 
Por üubst ía , y 5 tiiot 
idutn l á í m 
A cargo de h 9.* Dlvljlón HHrol íg lco-
Fcraalal 
A caigo i i IB Mom t Idem 
SubaiUdo an 1922 a 25, por 5 años 
A Cirgo ds dicha 0¡V¿>iAn 
Stbdttado v i 1921 i 22. por 5 aflús 
A cargo ¿5 r s p i t u i División 








l . £07 |5ubac la jo tr, 1920121, por 5 «ñ.-c 
2491 
I 7 l f 
i 4 i S t b i s t ü í m « i 192! a 22, par 5 SÍOE 
2ÍC| 
1891 
León, 26 de lullo da 1924.—El Ingeniero Jefa, Ramón de! Rlago. 






> " re ;v • - « ^ 


















J '^QO ) U caía nbatiafc por S iflct, 3.* amilldad 





P U E R T O S 






: : f a 
n o i * 
« o > 
151 f 






3 » 'PflrsafeaatayuaAo 
m, m « t w l l t i • «a 1MM.-B Wja iQ Jal». 
l la aacMa al BoLMrti Onoi i . <a la Knlacla 4a Uto, uanamaánala al <la84aocta>a» 4. im. 
M O N T E S N O G L A -
S I F I C A D O S D E U T I L I D A D P Ú B L I C A -
Téminoi los naatw nlotUdo Out'dU 
ÉÉUr—t 
TIMCMII I «nUdad 
— IffipMiel - 1 t u r I Otkti» ITUQM Utjrw Catd» 
Í
tiulntllilllld.IVill«... 
V.gii l i AntolUa 
BmVIdM 
AnteMn 
Qulntuillli dal Monto. 














ICiribo jVll lMimn. . . 
/Mam. 
CMIHIO da lo»¡Cttl>llolo«Poiy»Mm. 




. , DIVLIanns4ahRlbara.... 
Llimal ia la Kl to.iBtoniii, da Sollamat. 











JOlaro da Bicarplzo 
Wlllaoblapo 
JCarnaroa y otro 
'Pradorroy. 
fCaalro, Atnyra y La Va-
gaalllita 
^QjlnlaiiadalCaiUllo.... 
Quiñi.» d.i c « i g^; ; : : : -""; ; ; . 




qalnlanllla da So I 
moza iPrlnaiaa... 
_ t , j . , . ¡Rabanal Vla|o 
Rabanal M 1-,m'' Rabanal dal Camino 
"O /AndUnala 
SJotlodalaV.^jg^VlV. 








Idam y Saata Marina... 
Tar lanzo 
Edam y otro 
Idam y Santa Colomba.. 
SantaCoJooba... 
Tdtlanv*'. . 
Idan. . . ' . . . . . . . . , . . : . . 
Villar da Claitoa y otro. 
Santa ColOMba y otra.. 

































































































PARTIDO JUDICIAL DE 




























































































































































Pm QuIntnOi M Valla 60 Ufltt, 25 laaar l 
50 brasil,? pan Amolla, 40 j , 
10O lagar, 5 mayor » 40 brotai. 
VaaMo 
Mam 
La caía nbatlada en I t B • 23, por 6 alga 
La cauiubMtada n 19(2 • 1923, pw 5 atoa, 
La can por tabula j por 10 afea 
La can por nbaata p por 10 atoa 
La caza lobnta*, 4.* naalldal 
La can aabáaliAl aa 1928 á K , por 5 iftoi 
(l)VéaHalmonl<a.-93 
La can por nbaaia » por 18 a ta 
La can por nbuta » por 10 atoa 
La Mam por Mam 
La Idem por Mam 























^_ » , „ „ „ „ (Vil d« S«n Romln Val M S. Lona». v - ^ g , , Lm-b0, . . , 







"IIIMHJU » otro 
'omlotli... 





VlOm di OtbIK 
Moru M Omtto 
VHInaiaOiElgs 
Man > Vaga 













I I I 













M M M * Pa, 
hfo OaRto-... M M a n Moio OaRfa. 
Qalntaoa y Coa I 
Q>Man M tUc-jO líamelo 
co Kl lMaMM Marco.... 





















































































































PARTIDO J U D i a U L D I LA BAÑEZA 












































































La caaa por aabalta y 10 afloa 
La casa pw fflhula 110 «ios 
La caza por inbasta j 10 aftoa 
VaaiMo 
plOaSoa 
U-CoaUaaacMi a la aOctf* al Bouito Onou. 8a la pmlada 4a U f e o r r a M M a al * 6«aoctalre4aIIM. 
menta 





































































ViWta y Pitar»».. 
O M b ü W Vllli Su MiUi.'. 
Urdlalu PálUK).. 














Chotas d« Aba|o...> 
ivillariaMiaacIh.... 
Choua t f Atalo .lMMara. 
















JPalado. . . . . . . 
¡Paítelo y Rúb:odo 
Í
Abadtrflo 
VlllaMM da Arriba 
Manzanoda 
Vlllavtrda da Abafo 
Mataoca 













Val da San Podro jl otroa, 
San Bartolomé < 



































Mtftcii y aa'xi«r* 4* fimtt 











































































































































































































































La can por aubtlta y 10 Uoa 
Laldato por iámr 
OBMIVAOIONIS 
Lo cnororabooto y8oaoo 
8;* aooapdad.--Loa poitao o 
Abo|o 
La caza a 
U caía rabiatada: 5.* 
L>cua tabaaMa: B.' 
aaoa paro Ckooaa do 
U o 
NdiaaralSe 
La «xa attuatadi: S.' 
La caza tabulada15." 
La caza tabattada: 5." a 
VaodldoM 1816 MMod 
mmarolSI 
NdaMfO 500 
















































FIMMM • qu« parttaacn 
SM BiMamk 
M m i f t a a t i 
aulla 
SuBMoloia* 
Vri toSMM'tul . . . . 
•H«O 
VIIHKO 
Ra»tm f otfOf 
Oalllt 
CIIMilM. 
Sai Bwlolomi f olro . 
TiptafclsRk'n. . . . 
EwlnonitliRibtn.. 
Rlowco la Tifia 




PraiMf U Ermita... 
Va«r«a<al Camtao.. 
iMM.. 
Oadaa y QaloUna 
/ S » Vlñata [VUlmmH. 
ISaaCIfilMO 
[Catiro 






(Fl Jola*) iVUlaaMa 
VlUaaaMadal Arbgl... 
Valla 




Cba^«a lTa | a^S«¡ .H . . . . 
Caa4oi.. 





























































































































































I | •*< 



















































































La cali nbaiMa aa 1888 a 8> 
VaaJMa 
Lia caarlaa parlai 4a to4o para Vitaa 4al 




La mlaé pira San Rontáii 4a loa Cabatlarei 
VaadUo 
CcnaaKuda a Caalllla 30 laaaraa aa la Viga 
laNioadalMaacllla 
Loa pmloa 4aaaa 1.* 4a mapa a I.» 4a aioa-
ta 
a l4b« iaacMro4a iaH. 
























































s i . . M « i . O t d i . . ^ J ° 1 ^ ; ; ; ; ; ; : ; ; ; 
'Sutlbilu. 
[Tom < 




BHTIOI da Salu 




















VliliWrAa «• lo* CMIOI 
MiUchtM 
Vllorl» 






•"iPcMÍi 4tl Río 
[Ccrgosto 
'Ccbmu 





























PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PARRDB3 
900) > > . . . 300 
40 • > • > > 40 
120 30 . > > > 180 
180 • > • > • 180 
eo . , . . • m 
ICO i > • > > 100 
800 > . K a > 900 
100 » • i » » • 103 





































110 • 50 » a 1.080 




10 > a i a 110 
ICO i a a a 410 
50 a » a a 350 
110 i , a > a 480 
50 
SO > a a > 850 










































Taáaaiaa Otaaa alta 



































































































L u aaduaa por aabuta j na alo 
La pladra aabaHada: 7.* nmllM-Para 
Ponln M n o 100 lanir, 5 cabrio F 10 «a-
UpMnMftaaMa: 14 anuaüdad.-U o ía 
' por nbaala y 10 tíoa.-Loa 100 matroa cd' 
Hcoa por aMMata f 10 aAoa 
808 
anbarra ntaaMa: 14 ana lilla 1.a aacaf • 
dda da W laalrci c. para al «adñdario, ipa 
Imperta» 100 paaalaa. Loa 300matón c. da 
daattann SOpara apinaail—laalii andaal. 
La e n por aabaaln f 10 atoa. Para ClW-




























































Rligo Ambroi y olro* 
MollMMca'i 
PolíMO M Montt.. 
S u » Tomái di lu Olln 

















Sw Jaw ó» PwSv m.. . 
rmMifeMucu i 
VOCM 









•Pmt* DomlniQ P.óru.. 





.Robledo da Scbrocatro,. 
Siiu do !• Rilm 
IRobMo i* Ssbnculio.. 
IVIlInMVi 
Sm bubM do lojldom 
































































































































K7 ICMIKM.. IRoKo.l SO I 50 | 3001 
PARTIDO JUDICIAL D I RIAÜO 































































Al paaMo do Colomocof, m ol •ftfo do Roa. 
yol. 10 lioir. 10 cok lo jr 5 moyor 
Lo cua por ittbotlo p 10 iftoa 
Lo cuo por loboilo y por 10 onoo 
Ut ItAii umbiío pora Oumlo. Colomocoo 
pAlai4zCRra 
ira Pondo d«l Rio 100 loaor p 10 noyoroo 
Lo uu por oateito y por 10 afleo 
Loo patbloi do Compoooroyo, Nsnyclt, Vh 
UoMldoyComcodolo, lloaoo mnccmnl-
doddopooloo 
Lo caía por lobolta p 10 oRoo 
La plata wkottado: 7.' uoolldid 
Lo cua porcafcoolapporlO aBao 
Lao nadaroo por Mbaata y m aflo 
Lao madarao por aoltaata y os alto 
La pladn aoboatada: 4.' oioalldad 
Lo caza per aabaato y peí 1C al):a 
L u broiaa para A mozcara 
« I 60 I 45 I > I • I 
14 -CoallimacMa a la adlcMn al loLailn Oncul da la proOMa da Lado, comapcadhato aldtaedaoctabndolSM. 
Ténúan 
wmkipakf 










































































LaRIti. . . 
SolUlo.... 
Joan... Cria (o C<Ma) 
ÜMH. • . . . • • • . . . . • • > • • . 
S n Marlla da la Caaia 
Sakalkaa f VaMaacapi.. 




Sta. Maria áal Monta..., 
Vira 
Valdapolo.. 







VlHahlWara j olraa 
VaMaKlo 
Valdapolo » olroa 
Idam y El Pajnwlo 
VmaklIHw 
Altea y olroa 
bahalk» dal Panalo. •. 
VlllamtetolaCllIqana 
Quintana 8a Raala 
Valdapolo y olroa 
VUlimartlnteDon 










































j • IlakcMa 
































































































































































































































Loa namaioa STO, STTyTO, loa p 
da la Cían 
Mancomonldad do paaloa coa 
y Sania Marta dal Rio 
Loa paatoa n . 
dal Monta* VBIacaMwf 
[l)VéaMalí*a. 408 
La can por aabaata y 10 atoa 
La caza por tabaata j 10 aloa 





paatoa mancomanafca en VmaaoaMa, 
adnartia 376 j577; laaaUad da loa pvloa 
para Saa MarthiJ" 
La caaa por aabaata y 10 aBoa 
pornbaabylOa 
Pan CaalroaBa SCO lama, 15 cabrio y 95 
mapona, j lo m4ano p n VllaaalU 





••Ilfti l l loi da 
Campoi 
QocMlnMPIi 




Rimdo M ValdwldHt|. 
CaMUlefoln 
Cnkatil' 
CnWUo . . . 
Moi*<gia«. 
OiIMgallIra <• C U « M -








































Praaao da la VtK 
PaanlHCartalal. 









Sao Mida da loa 
CtbaDaro 
SotodalaVaaa.. 
Toral d» toa O a 
Valaarda-BnrltM 
Vlltoeé 

















..IVaiadaBolar «lailatoa tan 
Caiaalo IBamo da Mira. Saaora. 
















































































































































































































L u andaraaaor aatoata y«a ano.—La osa 
- -->aaaalMaÍ 
La caía por antaata y 10 aJIoa 
Lacazayeraabaata 
LaMaaysrldam 
Acotadoa loa yaaloa dal 10 da takiaia a 10 da 




y — í -
Purblo» • que p«tltnecen 
EipMl* — I U»ir 1 Cftbrtv V w u * 
-fiSSi-j—I | _ _ 
Hayo* 1 Cwda ! lio 
•ratttnninuwim 


































. S«R Jom 4* ¡a Mit 
A r g M i i 




Albnadot v L H CnicM 
MoMufHmilk 

































































































































































































































































































































































































.Parada dt Soto.... 
ISota». 
[Parada dt Solo.... 
ISotolo. 
Suttado.. 







Saa Fiado Sao 
Parada da Soto 
Sotoparada 





Vasa da Valcare* 
Mam 
Lat Hanarlaa f Hoipllal 
Aigaulalro 




va,, da wem»f f lg^: : : : ::::::::: 
M a y U B n l a . . . . 
RBilaMttySamprda 
Laa Harrarlaa 1 Hoapilal. 
Cattio f Labailoa 





























































































































































La caza mbaatada: 5.a anualidad 
La caza toluatada: 5.* amalldad 
La Idam Idam 
La Mam Mam 
La Idam Idam 
La caza lubialada: 5.* anualidad 





















!L«F«»i jCorM*. . 
Rinilnd* y La Brilla 
VUladoaiwa 
Senil» 




Total da loa Vtdoi.. 
Vlllalmca.. . Vlllaman J 8. Clanawa 
Jldom 
, .IMogw da Arribo. 
oioMaU Contdod TuocMa 
— Blonoeio — 































m u »p«ancM«ii«ns 
Arcilla 
Ttimlnoo raunidpoleo 
ruebloa o que poftoaooen 
loo montoo 
Layigo 
Llamai da la Rlbara 
Mrgazda la Capada 
Qalalana 4al Calllllo 







Caalrlüoda la Valdurm.. 
Csstrocalbdn 
Quintana y Corfioito 
Sonta Elana da Joffloz.... 
VUlamoaUn 
Clltlenaa dal Tofer.. 
Quinto na dal Monta 









Qulnlonl l i 
San Román 






Palaznalo y Qabllanaa.. 
Talado» 










• IHoiraroi da Jimaz..— 
.Ijlirénoz 










ICkosaa 4a Arriba 
Rlcaagolnoyotrot 
VHtoaUa. 
Val da San Padra. 




Menta da Antofldlt-. 
La Chana 
Chana Pa-'ona 
Vaiqaomadoa y otroa 
Campo da Arriba 
Rapoaarai y otro (Chwa). 
Comparonea y otroa 
La Hoja y La Chana 
V< gran 
Chuna da San Martin 
Va la Qranda 
Mala Radonda 
La Caaata y agro aadoa.... 
Boncllla y otroa 
Monta da San Juito 
La Chana 





Sordnnal y otro 
LaMaflaca 
Sordonal 









Campofaero y otra 
Monto da Vlllarrotoal 
La Solana y otro 
Caibafoaa 
Loa Llanoa 
Valla dal Campo. 
La Carpo y otro 
Valla do lai Rlfaa y otroa.. Idoi. , 
Coato Falda y otra 
Lat Mateada Abalo 




































































































40 hacllraaa concadldaa on 1024 
10 hactdraai'.concodldu «a 1824 
840 hacUraaa concadldaa an 1984 





Ténajaoo nualcipoko PuoUoa o que peiMaocon 





Valvarda da Id Vlrgon 




















Vlllannava y otro 
Vllluilnla 
Marlalba 
Monta «o R'oaaco 
Maticalai 
Monta da Eaplaoao 




Braa y doa mdr 
Era *i_tn Coban y otro 
Conhrcoa. . . . . • . . . • . > • • • • . 
Valla da la Cota y otro 
Corral da A|ai|o 
BIPrada,.... 
MatadalaaHIJadaa 
Prlaransa dol Blarzo 
San Eatabtn da Valdnazo.. 














Boitllkj da Can. 








Lnangoa y MaNlloa. •. • 
IMagas da Arribo 
Rotnroctta 
Hoctánoo 
La Cota y otro 
Monta da Vlllamayor 
La Joña 
Jnan dal Corro y otro 
La Lomba 
Conforcoa y otroo 
Carlllaalo 
Qoobranuda y otro 
Vnldogttdn y otroa 
Chao da Roaada 
Carazal y Porgaa. 
Vnldamataa 
Monta Orando y otro 
La Eaplgaza y otro 
La Mala y otro 
La Pardlgttora 
Valdaaondln y rgragadoa 
Loa Craapalaa y agrogadoa.. 
Monto Otara 
La Coto , 
El Piran»..n+n 
Colado 
Poaadaro y otro 
La Cota.: 
Rapoaaraa, Vallo y Norlago.. 

















Loa 800 matm cdHcof da are 
por 10 altea: «.•aattalldad 
L018.OOO 1 











































































8 kactánaa concadlda an 1824 
CoocadMoaa 1824 
Coacadldo aa 1884 
Lada, 26 da laUo «o 1*24.-81 Inganlaro Jala, Ktmia dol Rlago. 
latpraata da la Dlpa^ cldo proHadal 
